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Maniobra al descubierto 
tntre los nvóritos qi.e no pueden ser regateados a la Faíange, hay 
tit caí < v¿cr escuc.ai: el haber traído a ia vida púbhca, y al crsvado 
proceder üe .os e^pauoíes, un nuevo sentido y una nueva actitud. Cuan-
do la FaíanüC en ivs tiempos difíciles arrostró dificultades, peLgros^ per-
gecuc cnes y muertes, por proclamar e implantar este nuevo estilo que 
tonb.der"ba lundadamente como único procedimiento salvador de la 
Patria, tropezaron nuestras heroicas camisas viejas con el frío, el sar-
casino y ia indiferencia envilecida de los de arriba y de los de abajo, 
Falange era un risco contra el que sólo se estrellaban malas pasiones. 
LCÍ grandes santones de la política, llamaban a aquellos muchachos 
que llevaban la camisa azul, inconscientes y otras cosas del mismo jaez, 
mientras pontificaban desde la tribuna parlamentaria o desde las co-
iLiraas de los periódicos de empresa, que ellos tenían el secreto del 
paraíso español en sus manos. 
Pero cuando Hegó la hora de la verdad, cuando cesó la hora de ha-
blar campanudamente, cuando había que salir al campo a pegar tiros y 
arrostrar a la desesperada todos los azares y todos los peligros, aque= 
Uos sesudos caballeros, varones con exceso de juicio, callaron su alti-
son: níe pico y dejaron paso a la muchachada española, para que con su 
fuerza, con su valor y con su heroísmo sin límites^ saludara—-en brazo 
tens»=~e¡ amanecer imperial de la Patria española. 
Ahara ya ha desaparecido el peligro. La guerra está ganada. Y por 
eso, los señores altiparlantes de antes y mudos después, vuelven a lan= 
zar su voz doctoral y engolada. Ya empiezan sus prédicas de espaldas 
al Estado y aconsejan la unión de todos los pordioseros de sent¡mien= 
tos de Patria. 
Pero están equivocados. Ya no puede jugarse a esas cosas. Les cubi ' 
leteas del más nefasto de los sistemas políticos, no pueden hacerse so-
bre los campos de batalla donde ha caído la sangre de nuestros mejores. 
Sólo los ^oe han llevado la vida castrense y peligrosa, desde el día en 
que se inrció nuestro glorioso amanecer, tienen derecho a hablar, a! 
«coHsejar soluciones y a proponer iniciativas, porque todos sus ac-' 
tos serán hijos siempre de la más serena y augusta de las lealtades, 
forjada en horas de magnífico sacrificio, al servicio de ideales de eter-
nidad. 
Ni Bspafia, ni su Caudillo, ni la Falange, permitirán que vuelvan ja-
más a ia escena de la España Una, los fantasmones de la vieja política 
española, que desaparecieron precisamente para que España amaneciera 
Grnde y Libre. 
¡Frnco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
Información de la zona roja 
Angustiosos llamamientos. * Francia tiene sus 
aeródromos a disposición dejJos marxis-
tas españoles 
• C a r t e l General del Generalísimo 
BOLETÍN DE INFORMACION 
ESTA DÜ^M A Y O R | 
^ Boletín ae información^ con noticias recibi-
das en este Cuartel General hasta las zolhoras 
d ü día de hoy, J de diciembre de 193?: 
Sin novedades dignas de mención, enllos fren-
ns denlos Ejérc i tos .^ 
Sala inanea,de diciembre de Segun-
do Año Triunfal, - D e orden de S. E . , E i Ge-
neral J t fe de ̂ Estado Mayor, Francisco Martín 
Moreno. 
E^ gobierno inglés y 
la visita de los mi-
nistros franceses 
Vivimos dios de moximo interés, 
pese oi "sin novedod" del porte 
Crónica de EL TEBIB ARRUMI 
Sin novead, sigue diciendo el 
parte oficial del Cuartel vGene-
ral del Generalísimo. Hace ya común. 
CV¿Á y premio a nuest.os esfuer-
zos heroicos contra el enemigo 
una de mis crónicas la trascen-
dencia de estas dos palabras. 
Va creciendo el número de 
nuestJcs amigos. Nadie que no 
- Quie-io insistir sobre aquella sea un necio puede creer que un 
explicación, refiriendo a mis lee país tan alejado del nuestro, 
tores españoles las verdades tan ausente de nuestras quere--
que se encierran en la parque-
dad oficial y en esas palabras 
austeras. 
Sin novedad, dice el parte, pe-
ro España tiene hoy que regis-
trar con gozo infinito, nóveda-
lias, tan extraños a los intere-
ses materales de España como 
el nipón, se pone de nuestra par-
te solo por un capricho. Lo hace 
con su motivo y razón. La razón 
y el motivo de e-sta legitimación 
Londres.—El objeto p-incipal 
de la reunión semanal del go-
bierno británico celebrada ayer 
ha sido las comunicaciones de 
Chamberlain y de Edén respec-
to a los .esultados de la entro-
/ista franco-británica. 
El gobierno ha tratado la for 
raa en que serán examinadas las 
cuestiones que plantearon di-
cha conversación. 
La respuesta roja al 
comité de no inter-
vención 
—o 
Lcnd.ies.— Ayer, miércoles 
por la tarde, se ha recibido en 
^ondres la respuesta del go-
jierno rojo español referente a 
la última nota enviada por el 
Jomité de no intervención, so-
bre la cuestión de los volunta-
rios. 
A ú n no se conoce detalle algu 
no de esta respuesta. 
E s p a ñ a y J a p ó n 
Telegramas de fe icitación al Ge-
neralísimo Franco. España res-
petará todos los tratados anterio-
res con Japón 
Madrid.—Toáas las oirganiza-
ciones sinidJcales, esipecáahnen-
ts el partido comunista, han di-
rigido un apremiante llamamien 
to a los hombres y a las mu-
jeres de Madrid, para que con-
t ábüyan a la defensa de la ciu-
advirtiendo que aquellos 
qué no acudan al llamamiento 
grado, tendrán que hacerlo 
por la fuerza. 
ANT3 LAS FIESTAS DE NA-
.. VIDAD ' 
Valencia—Con relación a cier-
tos oí.tócimientos hechos para 
oue en el frente puedan celebrar 
se las fiestas de rravidad, el go-
bierno roja ha diho que s© ha-
rá qus los combatientes puedan 
celebrar la fiesta que tengan por 
conveniente, pero sin obligarles 
a que sea la de Navidad 
LOS SIN DIOS, NO H A N TE-
NIDO MUCHO EXITO 
s Salamanca.—Durante el año 
1936, una delegación de ateos 
^pañoles acudió a Moscú para 
solicitar subvenciones y ayudas 
^ la tieti'/a bolchevique 
En aquel entonce» ios dirigen 
moscovitas calcularon que la 
0rgani2aci5n española de los sin 
tMos, podría llegar en el añr> 
1937 hasta la cifra de 250.000 
Miembros y podilía sostenerse 
&x sus propios medios. 
Pero c»ía esperanza no se ha 
yísto confirmada y la dirección 
fcrtemicional de los Efm Dios, acá 
^a de otdrigar nuevas súbvencio-
^ condicionándolas a la com-
pleta reorganización de la rsti-
^ r sa l española encargada ck? 
^ ta misión de la que es prind-
^al dirigente la tristemente ceié-
ore Do lóos Ibarruri, "La Pa-
vonaría", que en e! año 1936, 
^or sus méritos, fué nombrada 
^ea de honor de la Unión Só-
d i c a . 
^ AVION R0JO SE ESTRE-
L L A E N FRANCIA 
^ouloüse.—Un avión marxista 
j r ^ ñ o l , se (estrelló cont'ria el sue 
| h mañana del día 30 de 
noviembre pasadd, en plena mon 
taña después de haber secciona-
do dos árboles. E l ala derecha 
del avión quedó prendida entiv 
ramas de los á-lboles y el apa-
rato fué. a estrellarse a 25 me-
tros de distancia. Uno de iosi 
aviadores que le conducían, de 
22 años de edad, sargento pilo-
to, resultó gravemente herido, 
siendo hospitalizado. E l otro pa-
sajero, sargento observador, sa-
lió indemne de este accidente, 
ccLiriendo a dar cuenta del suce-
so a los gondarmes, a quienes 
manifestó que había salido de la 
provincia de Huesca para bom-1 
bardear Burgo de Ebro, pero; 
que a causa de la mala visibdi-
dad y por haberse estropeado la ¡ 
b újula, se habían extraviado, j 
haciéndose de noche y carecien-
do de esencia, habían decidid 
aterrizar desconociendo el terre-
no. 
El aparato es de modelo ruso 
y se trata de un biplano arma-
do de 5 ametralladoras. Los res 
tes dol avión están protegidos 
po:1 la gendarmería y el sargen-
to bombardero ha sido puesto 
a disposición del destacamento 
de la guardia móvil. 
Se hace difícil creer que un 
avión, que fué a bombardear las 
p:'o>:imidades de Zaragoza, haya 
téni io que aterrizar en Francia, 
calvando la Cordillera Pirenai-
ca de noche, teniendo que ele-
va1 (se a más de cuatro mil ms-
.rcs de altura. Más bien cree-
mos se trata de encubirr la es-
tancia en Francia de aviones 
ríojos. 
El Cinturon de Bil-
bao, será conservado 
Bilbao.—Se ha tomado e! 
acuerdo de conservar el famoso 
cintunón de hierro de Bilbao pa-
ra que pueda ser visitado. 
También se creará un museo 
en el que se reunirán todos los 
documentos y trofeos encontra-
dos durante la conquista de es-
ta provincia por las fuerzas na-
cionalei}. 
des de tanta importancia como: japonesa, no son otras que el 
el reconocimiento oficial que «áel convencimiento de que la Espa-
Gcbitrno del Gene-ial Franco ha ña de Enanco está prestando un 
hecho potencia tan calificada co servicio inmenso al mundo, a la 
ir.-j os la aci Japón y ' aiauo dé ' nutAanidad, a la civilización, y 
este reconocimiento, el no me- \ merece por ello que todos los 
nos interesante de Yugoeslavía. j pueblos celosos de la paz, del 
Sin novedad, ha venido dicten \ orden, de la disciplina y de la 
do el parte oficial en los días pa- tucial , £e pongan ic .̂  nuretra 
sados desde la eaida del frente -parte, reconocimiento la santi-
del norte y sin embargo, en este 'dad de nuestra causa 
tiempo, varió cewipletamente e l ' Ved pues, españoles, herma-
panorama internacional respec- nos que a pesar del sin novedad 
to a nosotros. Inglaterra puso/en los partes, hay actividades i 
gesto de acogimiento a nuestra que señalan con piedra blanca 
España y con ella, muchos pai- ios motivos para que se aco-
ses entablaron relaciones de cíente en vuestros corazones la \ 
amistad, que no t a rda rán se^n-,fe en nuestra fuerza y nuestro' 
ramente en tradueirse en nue-; derecho, ya que en los días cte 
vos reconocimientos oficiales de sosiego militar, se alcanzan vic-
nuestra legitimidad cemó gobier- torias que nos aproximan a la 
no de la verdadena España, de suprema gloria de nuestro tr i tm-
la única, de la noble España de fo final. 
Franco y del Ejército Nacional. ¡ Españoles, por esta victoria 
. Estamos viviendo días de má- de hoy y en justa muestra de 
ximo interés, porque a pesar sin agradecida correspondencia, gr i -
novedad de los. partes, cada jer- tad conmigo: ¡Viva el Imperio 
nada aporta una interesante his japonés, desde hoy amigo mti -
toria para nuestra Causa y una mo de nuestra querida España 
derrota para los rojos, ya que j 
La fidelidad histórica 
de Cordón Ordás 
Barcelona.—Cordón Ordás sus-
cribe en "E l Diluvio" del 23 de" 
cada país que nos reconoce, si-
guiendo1 a Alemania e ;Italia,| 
primeros e inolvidables legiti-
madores de nuestro Gobierno, 
al propio tiempo que nos tiende 
la mano, con gesto amiigo, vuel-
ve la espalda con desdén y me- icorriente, un artículo en el que 
nosprecio a los rojos esclavos trata de demostrar que las inte 
de rusia. lectualidades españolas que han 
El - Japón no podía faltar en- podido hacorflo no se han eva-
tne esos pueblos que nos homan dido de la zona roja. í-ró es co-
cón su compañía y amistad. E l ga de polemizar con Cordón. EJ 
Japón es un pueblo creyente, cual por su parte ha elegido ya 
jerárquico, fundamental, hones- contíríaopinante su artículo se t i -
to y noble en las aspiraciones tula "Réplica al Doctor Marr,-
e ideales nacionales. Con nos- ñón". Pero no queremos dejar 
otros tenía que estar y está, la de dain un botón de muestra acer 
mano sobre la mano, el corazón ca de lo que es la exactitud his-
junto al coríazón con conciencia tórica del famoso ingeniero pe-
y voluntad inquebrantable de cuario. Copiamos: 
combatir al comunismo, parale- "También es falsa su afírma-
lo con nuestra inconmovible se- ción de que no sabe que haya 
guridad de infringirle la definí- salido de la zona nebelde ::"n~ ' 
tiva dernota a las hordas rojas, intelectual, pues usted no pue-
al judaismo, a la masonería, al de ignorar que, por ejemplo está 
soviet. en París escritor tan eminen" 
Por días se agiganta nuestra'como Pío Bafoja, quien pudo e?-
figura nacional e internacional' capar vivo de Pamplona casi 
Por días se afirma y hace más 'milagrosamente, aunque el señor 
1 ecio nuestro perfil como hom-1 Aznar, con su desparpajo carac-
bres capaces de vencer la per- terístico, le suponga salido de la 
fidia soviética que trata de ba- España leal", 
rrenar la civilzación y la mo-1 En efecto Pió Baroja, el ílur-
nal humana, base de la conviren- tre autdi de "Tragedias grotes-
cia de los hombres honrados y bido más que muestras de con-
creyentes. j sideración y respeto, en su ñ n n 
Son estas victorias tan t r a ^ d e Vera del B'dasoa, en fce*ríto-
cedentales como las logradas en río nacional, además colabo-
el campo de batalla y en última ra en la prensa española. 
Í n s t e l a no son sino conseeuen-1 Así es la verdad roja. 
Importantes declara-
ciones de Mr. t Edén 




tarde a un diputado que pregun-
tó si se estaban llevando ac-
tualmente a cabo conversacio-
nes entre el gobierno italiano 
y el británico, por medio del 
embajador en Roma y con el 
fin de mejorar las relaciones de 
ambos pisesa Mr. Edén contes-' 
tó : "No me hallo actualmente t,^ { 
situación de hacer una declara-
ción sobre este tema". 
Más tarde declaró en la mís-
j 
ma Cámara que todos los sdb-
dltc-3 británicos de los cuales se 
rabia que estaban pAsionercs 
en poder de las fuerzas del Ge-
neral Franco, han sido ya pues-
tos en libertad. 
El consulado rojo de 
Hendaya, depósito 
de armas y muni-
ciones I 
Salamanca.—El Generalísimo 
Fiánco ha recibido el siguiente 
telegrama: 
" A l dirigir a V. E. mis feli-
citaciones más sinceras con oca-
sión del reconocimiento del Go-
bierno de V. E. por el Japón, 
estoy persuadido que de este 
modo se es t .echarán más los ..r-
zos de amistad secular que fe-
lizmente unen a nuestros do.; 
países y hago los más fervienies 
vacos por la prosperidad per^o 
nal de V. E. y de la nación es-
pañola. Hirota". 
FELICITACIOÍfES A L CAU-
DILLO FRANCO 
Tokio.—Con ocasión del reto-
nocimiento del gobierno del Ge-
neral Franco por el Japón, toda 
la prensa de Tokio ha enviado 
telegramas de felicitación al Ge 
neralísimo. 
Entre ellos figu-a uno del pe-
riódico de mayor circulación e 
influencia en el Japón, que en 
términos cordialísimos felicita al 
Caudillo. 
DECLARACIONES DEL M I -
NISTRO DE RELACIONES EX 
EXTERIORES NIPON 
Tokio.—El -ministro de Ne-
gocios Extranjeros japonés, con 
referencia al canje de notas rea-
lizado ayer, ha declarado que el 
reconocimiento oficial de la Es-
paña nacional se caracteriza por 
el orden y la normalidad de ..u 
territorio, en contraste con la. 
anarquía y el deso.den i-einauíe 
en la España roja. 
E l General Franco, continuó, 
combate a la España roja, in-
citada por el Komitern y al re-
conocerle e>l Japón, se declara 
solidario con Italia y Alema-
nia. 
ESPAÑA RECONOCE LOS 
TRATADOS ANTERIORES 
Tokio.-—El reconocimiento ofi 
cial tuvo lugar ayer, por la u;r* 
de, en el ministerio de iregocios 
Extranjeros nipón, con el cam-
bio de notas entre el Sr. Hirota 
ministro japonés y el Sr. Casti-
llo, representante de la España 
nacional. 
Se dice que el ^eñor Castillo 
entregó al misino tiempo una 
nota a Hirots, en la cual el Ge-
neral Franco declara qué el go 
biern* español s@ adherirá a to-
dos los acuerdes existentes con 
el Japón, Ovados a cabo por los 
anteriores gobiarnoe españoles. 
Hendaya.-—La policía france-
;a, en estos últimos días ha 
practicado un registro en el con 
sulado rojo de Hendaya. 
Du-ante dos días, el edificio 
ocupado por el consulado rojo 
estuvo acordonado con guardias 
móviles franceses. En él citado 
registro se encontraron nump-
rosas armas, municiones y gran 
cantidad de joyas escondidas de 
bajo de la tarima. 
La prensa francesa ha silen-
ciado estos hechos, parte por 
simpatías hacia los rojos y par-
te porque sus redactores han 
sido sobornados. 
So1d?do que vienes de! 
un frente y vas a otro: 
cuenta si quieres tu?! 
hazañas pasadas pero • 
no digas nunca a dónde 
vas a realizar las veni 
deras. 
V i d a I N a c i o i i a l 
s i n d i c a l i s t a 
SEGUNDA L I N E A 
Los oamaradas pertenecientes a la 1.a Falange (de la 3.a Centuria, s« 
presentarán a las 22,30 horas del día de hoy en e} Cuartelillo (Caüc 
Villafranea, 3) dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIURNO 
Dos camaradas pertenecientes al Grupo 5.° se presentasan a las 
20 horas del día de hoy para nombrarles servicio. | 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista.^ 
León 2 de diciembre de 1937.—El Subjefe de Bandera, José Lo-1 
bato. * . 
SERVICIO D E L TRABAJO 
Los camaradas arquitectos, ingenieros, peritos y a/uclantes de to-
das las especialidades se personarán, sin excusa' ni pretexto alguno, 
el viernes tres del corriente, en la Sección de Servicios Técnicos de 
la Jefatura Provincial (Plaza de Sa«ito Domingo) a las siete de ?la 
tarde 
Los que tuvieran algún servicio a esa hora recabaníVi de sus Jefes 
la oportuna autorización, debiendo justificar su falta los que no asistan. 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional-Sindicalista. 
El Delegado de Servicios Técnicos ; 
SECCION F E M E N I N A 
Todas las camaradas empleadas, obreras y servicios varios, deben 
pasarse por esta Jefatura local, Legión V I I , para tratar de asuntos' de 
interés, 
i Arriba E s p a ñ a ! 
La Delegada Local 
GUARDERIA DE NIÑOS 
Turno de las señoritas para los días que se indican. . ' 
Lunes.—Mañana : Conchita de Cano y Pilar Granito. Tarde: Carmen 
Crespo, María Luisa Alonso y Encarna Rivera 
Alarles.—Mañana: Angeles Blanco y Elena Delás. Tarde: Carmen 
Alvarez, Amelia Reyero y María del Carmen A l v a r o . 
M i é r c o l e s - M a ñ a n a : María Luisa Plá, Socorro Alonso y Esther 
Barte. Tarde: Ana María Norzagaray, Carmen Verdur 
González. 
Jueves 
iras y Maruja 
-Mañana: Pilar Cárdenas . Ana Mari Guercndiain. Tarde: 
Marianita Gutiérrez, Maruja Santos y Sira López. 
Viernes.—Mañana: Carmen Lorenzana v Matilde Bmredá Tarde-
Carmen Fernández, Rosario Hernández, Carmen Arias y Rosario Per-
nandez. 
_ S á b a d o . - M a ñ a n a : María Luisa Plá y Amparo Villanueva. Tarde-
Chomtia Arnola, Lourdes Trabadíllo, Elena Trabadillo y Rosarí to Roa. 
CENTRAL N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Delegación Sindical Local de Leó» 
AVISO 
Se pono en conocimiento de todos los camaradas aMia^s a la De-
f 3 , ^ LOCal fle Le6n' Central Nacional-S(indicalista( q«e no 
duran los ^"''r'Í^n6. ^ ^ SÍndÍCaleS' la o M Í ^ de ^ 
n qt * 1 V f1 meS de la ^cha, si quicen evkar tó sand^ 
ala de l mlm ^ * ^ ÍmPUeStaS' de aC"-erdó *« Orde-
n p " ext ali r ; attrU;nd0 dÍCh0 P,aZO ™ Se ^ i r * ignorancia 
Por B W por España y su Revolución Nacional-Sindi^Hsta 
cal LoTal ~ ^ ** ^ " Afio ^ u n f a i . ^ l B e l c ^ e S ^ 
S^udo a Franca j i Arriba foM£| | 
Jueves 2 de Dídembre de 1937 
D F F R A I M C I * 
pnrio Innrar nna m'ra^*» so^r» ^ ^ « • í n o FraTinía í»n loe 
TnomAntns H p p i o i v n o ''e s" bistnnp' Onio*o bo^'-lo nVi^ro 
ron torla la friaMarl 1̂*» ánimo qn«» P1 o<»1or de 'a ornara v lo 
^ondnrtn A ^ f^arfés p T ^ i ^ n . P^r PooaRa ou** 8<*a, Pmnpro. 
la nosfHií^od dp ' n ' H o fr ío , r>\ sinm'^ra tpmp'ndo. s^n '1'» 
tanfo hn'to los SIIC^PO0 >»is*^"^oo a n"<* <»ofr<» nofa V»r0vp ««» 
rpfíprp o"*», appr»"* nupdP o^ijltar^os o *p1sifi''arlns lo pasiAn 
jnás ral ipntP. T.a H í o ^ r a va a d«»Tno5?trarnos n"P ^ron^to 
ruanco hivo nu^ ^rPar «n nnHa'' n f ^ ^ n a ' sr, o."»',',,r> ha tp««-
do QIIP ^pípti^pr'a 'IP OP'ÍOTOS in^prioros. b<» anplodo a 'o qn" 
un PsnafSol. ñor l«»v dp sn ''pafí^o v g r o n í o . n o pno^í» 
ViarPr nim^o: a ^ a'ionza oon pl i'-fipl. IVTr» orPtpn^o Q"0 «le't^ 
spa un ^esHno fotal. ppro afirmo nn» pn Francia ba «Ho nn 
dpe(t;~o cn^stnnfpmpnip nii^ndo H P "-j'W laq nm^haís! 
Primpra coviintür0: ^rPaoM^ r'e 'a nni^P'l noHonol. í?x' ' 
crfala va la m?»rlnrP7 dp los ti*>Tnr»r>s c'^^nd^ pl QÍCT]^ XVT ^O-
hlA pl rp^o^o dp en»? añ^s o0.ntrálP*v'pP'O pra díííoil d<» $tiiT>a-
mr <»r(no1,a b^soa dív^roHad n11** formaban pl p^d^r real «IP 
Fnriqnp TTT 1" T icra o a f li^a. l o ' bnoron^^s. la Navarra fr^ri-
resa. o.rm en R P V bn^onof-p. -«T lr»c r»olí*ír->cj qvi<a forttiobor» pr» 
el «oatobVvcjmo mor|pro.?rt>. P^enUado fi"ol: ^ u ^ t » ^P Pnn 
OllP TIT. anloc'tarniPn+o 'IP lo 1 \rra fino Pro pl Pcir^ri^ll ^n**». 
crramPntP rotAb^o d*» S a n T-in'=' v"d<» T n o n a dp A r « o — . «"^""a 
al trono, ñ o r orte« ^P s'monfa. Hol V>na'̂ rvr» '̂* Pn'inno TV v 
unioida^ nar>íonol n<-»r ^inión dp 'oes c^at^b^oc mo'1prod''B> 
oon los bnor^n^tps ho'o pl o«>+ro ^ p l np^oorivprso Pn-írjnp. 
Tal PS 'a «"atíSboo F r a ^ ^ ' a » ron la cinA Inpofo maniobr'hsn 
ÍT uís XTV v P í^bAl ip" . T o l o s t o r r » h i ¿ n l a primara trniríAn dp 
í F r a n g í a a s n oof-Abro dpsHno (Vp^'^a'l P". onp. ©ooo antpn, 
(Francisco T babía maroa^o P1 ''ami^o, l->ii«oando l a nlíonTn 
Con P1 tnroo pp contra HPI ír«foprr«» natrilinismn dp Fenafío,). 
í Sloqnin^o tron^P! la PPVO'HOIAp frondoso Si'n ParMlÍPÍO ^P 
la rarrtp rAformícta on*» pndjpra asistir al oloro rpbpl'lp dp lo» 
FetaHos fJpnpr»'p«. lo rÍT^o p« anp hnpna partp dp los 
sapprdotoc; fro»>r»p«pe oapn en la an^s+asfo ^pl llo*vodo m^a-
rppnto civil . Ltiogro vi'pnpn los tiprnpos dp a n a r a " í a : t<»rr™' 
interior. paroplamipr»*r> nolítio^. íniPrr-» Pxtprior, gruprrfl in-
tprna pp la Vpn^é'3'. Termino dp to'lo: pnoprn^ramipnto CP-
sárpo de, Nopolpón. nnpva nrif^ad ft^ncpsi 0 co~ta dft uniAn 
PRPP'lq catAlioa dp los c tAl íooa r>r>*> los ipvdu^io^arioe, m^r-
cod al v'i^n op^rtnniista nnp P! 18 Rrunr'rio pone a Fr0ppia 
e! C ^ s a r dp l a Ppvríl^rííón. ^n.laop ^P los sunoonrox Marat 
con los catAHoos dft tino aná'op''r» al fenpri^o M'robpaTi o SP-
cnaops dpi clpro a^om ^d^tiHo ^e la A«¡am^'p'' Nocional. 
Tercera traioiAn; pl Oobooi'pntos. L'egra la r*5da ori«is dp 
1848 Aboro. pon lo tío'Híco v io r^bpr'oco. « p mprola lo so-
oial. Saínt-SSimAn. R a j r ' H . 1° cizqni*rda b^fftb'ana» ban nrp-
parado la vía. D"«tnrhios cal'pipros .ampnajras d» rPvoluHAp 
pn t A ^ a RiTropa. R^snplvp e" Francia la crisis NapolpAn Í̂T, 
pneamblapdo a nitramoptanos pon sopíoii«sta«, M^s tarde sn-
c*»rlp otro tanto L a victoria priisíana del 70 trae en Francia 
í»l rrn*o de 'a Cpmmnre. 
^WCons^puPnci": Tlií^rs primero, e inmediatamente dpo-
pnés la Tprppra T?pni'jblipa v P! «Paillomppt». ColaborapiAn 
poif^ipq ríe catí'i'ipo'a c^nformi^tocs -«on masones báKilps, con 
pl fruto de las IPVCS loicas de Wa^eolj-Po'^seau. Combpc v 
Ferry. T.nopro, va en nupetro'? díaa, SJtawi^kv v el Frente Po-
•^u^ar. Se aporpa ab^ra np nnpvo tranpp dppieivo para la vida 
franppsa. jj'Sohrán pllo<3 ii»p,áR<'P1o P' torio por P̂  todp, como 
nosotro»? (iTrínnfa'á otr» VPZ pstp rlpetino» troi^iAn. pn a»"as 
dp una falsa nni^ari, 'a la au*^ntipa ve»dad del FpúmPnn? 
(iVpnperá PBP falso porjíntu llamarlo «Fp^rí t» pomo la revista 
qilP t"p ^igrnampnto le rpnrp^pnta? Tules son las preefUnta» 
que tienen ante sn historia 'os franpoSec. 
PKPRO LATN KNTWALGO , 
Colaborador NTacional 
I 
F l TLMO. SFNOR 
D. Francisco Flórez de Quiñones y Díaz 
(Maaistrado Presidente de Secft'ói», jubilado) 
Ha fallecido en T/>6n el día 7,° dv diriembre de i g t f 
n loe 82 « " O S HP o H a H 
Habiendo recibido los dantos Sacramentos y la B . A. 
1>. F . P. 
Su afligida esposa, n.a Carolina Temí Gutiérrez; hijos, 
Vicente y María Pilar; hüos eolíticos, D.a Consuelo 
7 'Almagro v D. Rmi^dio Podríeuez Pita; nietos, her-
man« político, D. Baudilio Tomé; sobrinos y demás 
familia: 
SupUcan a ttste.cL encomienden su alma a 
Dios v asista a las K X R O U T A S que s* r«7e-
h v n ^ á n . en la ifrlesia •barroauia1 He Curue-
fía fRielfn), hoy, día 2 del corriente, a las 
O N C E de la mañana , M r haber sido tras-
ladado su cadáver a dicho frueHo para ser 
exhumado en el panteón de familia, por lo 
qu" le" quedarán muy asradecid's. 
Casa mortuoria: Fernando Merino, "úm. 8. ^ . , . - ..t-
Varios Prelados han consedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Funeraria «EZ Carmen-», sucesor a de B . Matute. Jelfo.164.0 
Almacenes de Tejidos 
CiDriano García Lubén 
'ÍLEON 
3 Director: Dr. nMTLTO HTTRTAÜ0 
nDiractor Tefe del HosnltaH 
CIRÜGTA-GTNECOLOGIA-APARATO p i G E S T l VG 
S<» admiten im*vm#n*m* v pa»o« nrfiirArprjlcM de nr^cncí» 
V i v u r a A r b o l é i s F i H j t a l e » 
1.1 f•población forestal es ana orden de la nato*alera 
«sj» dehetecu obwdfffsRr. 
A los falangistas ti 6 por 100 de descuento 
E N * O N D * S A Z U L E S » 
Char'a del camarada Robles 
Por m^rArono de Padín 
T p^r»—On^as Azu'^s. pro-
nun'*^'^, pofn'*» ' , i i ím"s. í»l PO-
rvjofqrln Tnnq'iín Pol^l<»o, 'íftlp-
O'fl'lo nroxrinpiol de P , y P . , 1P 
síornípnt^ ^bnrlfl: 
CnrnnradoH r o ^ í o p a p u c b a s : 
roñando dom'nírr» O0S<»''P, 
<»n lq innnournPÍAn dp esl•̂ »', 
<0"'las Aznl^a». níam^4! 'as 
nalaVt|-as OU*». de«d<a <»st0 mí 
pr/^fpno d«* l'adi^ T pAn al s^r-
vir>ío de F0ía"gfft Psoa^nl*» 
'T,rp''ipí'>'r,alíí!ta v ^P 1 n «S 
T. O N-5>,. nromin^ínha P! 
^nrt.cpífiro Nacíona1 pamar*»-
'la Vél*»7. pomo "uvan, llpnas 
TinfiíSn, imrkrpp,no''a« d^ 
nn^mí^mo. t»asunto f'p' ^P' 
Viondr» f c v ^ r nn/^ioMal-HÍiTl»-
oq'ísta OUP a'hprora PTI BU PO-
r^/ón d* v í » i o f»lanef"st<i «d 
m;«mo tipmpo qu» stj pnpen-
didn VP^I^O n r p d n p í a en nnes-
t»» alma la pmoc'ón ponQÍ-
auipnt*», «»1 mismo tipmoo qu** 
pl propp^er r̂ t̂̂ » v siemprp 
epara al sol» riel hombrp n"P 
a l a VPZ qu** pamarada h» s»^o 
v P« nu^S*^ Tpf0 P ín^icp i i i í -
hlo mopstro pm^argraha nil0s 
tro PSnfrihl. sp^tinnos alzarsp 
n^a Horpra protpsta en nuestro 
í n í m o cuando IP o^m^s nf'r-
mar que, pomo no pra nn 
Viombre de Mprro, no D^día 
petor pn ponfínuo pontaplo 
p^n su querida provincia, PO« 
mo « tos cmaradas Iponegps 
'PS con ota ha mny bien q"e 
era su más fprvipntp ^PRPO, 
A PSO tpnpmos que prmt<»s-
•ar nosotros. Pamarada V á l ^ z : 
d<» pst-ír pstp micrófono, c^-
m^ é' m n v bi'pn afirmaba al 
olpanop da PualoU'Pr au''0^, 
dp pualquípr indop'imPntadr» 
T I P t'iv'pRp la oca^ía de lle-
ca»" h^s^s asta estudio. 
Y o os invito, qn^ri'íos pa-
ma^adas radio^s^iiphoo, ^e -̂
npsPQ *P''r»s, pn nptr»V>rP dp 
F . F . T . v ^p la« T. O. N-S. . 
a oii'* sior^ís pon a^en^An. 
pon simpatía v oon avidpz, 
p«tP pipío rlp (r»or,fpTPnr'i«B, 
pn pl que tondríMs la o^aoiAn: 
'o« qtip no eqtáic Pn nii^ctr?1 
Orfraniz',piAri, d*» 'sne p^n^tr^ 
por VU^strns OÍ^^S 1̂  OU» tal 
VPZ, si n"do «et r a' al^an^e 
dp vu^s^ros o ios , no tuTTo la 
forfnna d0 r ^ f a \ a r oobr*» ^roc-
r»*rn«5 l^g onfioiont^o fnlormoB 
d«» atrapp;ón nar-» s0r i-erprí-
do, a' no pru t̂aroc? su sabor 
dp saT' f io io ; v 'os qnp va 
sois soHados d*» filas, m í l í -
tan»Pe en la dispinlipa na^io-
nal-BÍndi^a'íí'*-a, HP r^cor'lar 
•iría voz m á s 'o subimip, lo 
marav i l l o so , dpi es o í r i tu rplí-
o-ioso v mistar, la aran^ora 
'Ipl má« puro ídoal dp nn** 
pota saturado to^o P! conte-
nido dp los 2^ puntos de la 
Folangre. 
De e « o s 26 puntos dpi Na-
o ional -^ indipal i smo que pm-
nip^an POP u n a afirmaoi/m 
CAtecróripa, ta'ant*», pomo ei 
nupvo es<;lo dp nuestra rpvo-
Inc '^n: cCr^^moo en la su-
orema rpa'ídad de P s p a f í a » . 
Y p o r f í e c p p m o c . parque 
tanemos los p í s p i o n a l - s i n d i c n -
onbi'oeta basta au Hbprapi^n 
la han^ara dP ^snafja; PQ Ig 
fe de lo' l-i^rooc (\CÍ garita Ma-
rTa dp lq Oabpza: **s la fp dp 
los pamara'laQ qtie PP Ovi^dn 
i u n t o al b^roipo Opneral 
^rair la pontil'ríoron P1 pmpu-
ío V>rn4-ol ^p imas macas pm-
Krovar*''^aS V ''psb'^'Pr'^n las 
onnrm^0 Pan^'da'las fuor-
rae all* aoumula^aa ñ o r l^e A*. 
n^mit^ros m'^x's^as. F s la *P 
"•^n nu<» (ranan tp^as las h « -
toPas I'NC va'í^n^PS so ldados 
•̂ ol 17í^|-oiío ITcs^ofiol^ dp las 
ínxr'pfs trocas 'IP ^ranpo nu41 
no pon/^p^^ la ''^rf^í-q v O'i* 
on VirP̂ Tp "^ baKrá** lib^^^o 
para s^p^n-p a la lium^^i 
-1̂ 1 a^of» ma^xí**!-**, "1 oomn? 
r>iomo atP1^. OUP «irnona^aV»»» 
r»on ^««r'i'r sus m^s s^u^o» 
pímiP^toes. v O'̂ P l^a^rán ^P 
^/-kloooi- a F^^aríq arr'l^a. ]mnTT 
"'Ha! oí 1 u c r onp le po-
Educación Nación | 
(S. E. N.) 
Delegación ComarCa| 
de Ponlerrada 
ios qne al oírte lanzar, a todos listas fe Pi^jTa en los destinos 
'os vipntos ^e nuestra ouprida * inmortaips de nuestra nuí»ri-
natria PP peUgfro, el grrito, qnp 
rascrA los air«»s. de iustípia 
sopial de la Falangfe, acudi-
mos pr^sur^aos a ofreoer al 
«prvicio de España v de psa 
Palangre, dp tus vicias lupba^, 
lo n"P somofi. pnpstra aptívi-
^od, nupstro amor, wuestros 
dpsv«dos v nups^ra vida, si es 
npcesario; no«otros, ips qnp 
bpmos despmpeí íado oargros 
rlp r^snonsa^Hdad "oue t ñ 
nos e n p o m * » n d ' o s n"P 
bpmos servido a la Felanoe, 
^pg/l<» los PUPS^OS nu0 la TP-
rarn"ía nos se f ín^ , «i no pon 
la PomP**tpnr«ía qnp tri PspPra-
Ha" do nosotros, PSO sí. si«>m-
prp pon la Ipa'tad, pon la pon-
o í o n p i a dpi ''pb*»*- v pon la 'lis-
oín'ina napionai-sindir,a1;sta-
n^rmas dp condupta qu» eípm. 
nre prpoHipron todos mips-
•ros aptoa PP las trinoboros 
dp psta pontinua liiohQ, d*» 
*»st*» inppsa«*e batallar, nu** 
PS la v H a ''pl bom^rp so^r*» 
la tiprra. Y , apartadas c^n ho 
rror dp t^da adu'o^'^n tPPP 
mos n"e bappr nafe^t0 oue n^ 
SP pxnrpaaha Pon pxapt'tu'í 
on e«P mi^to Pl batal lador p 
ir>fat:«'«blp pamarada; rtoron» 
s « b P m o s ^P su V'v ir p n bip^a 
ponstant» pontra 'os e n p ^ í -
cros lo F«lon<Tfp, onP SO" los 
pnemíg-os ^e Espado: norqu» 
sahomps dp su o,U'"'d'a r.p. 
r^nnp. pxoprto po^tirip'a. por 
1a sabH de pato Faiancrp. dp 
pgfp F i ^ p ^ o psnaflol. PPTU-
tapeto por psa mu^baoba^a 
qnp POnst'tUV* l^S ap^Ptadas 
«spuadras a^u'es, infinitas, 
pomo pl o'eaie del inmensa 
op^ano: pr>rq"P «a^prnog nue 
psa vida onp PS mitípia v que 
pl ''amarado Vé'pz nos ba en-
sofíodo a vivir, pomo 1«> ba 
vivido s iPmprp, pop pepí'-itu 
appndrado dp saprífício, BÍS'O 
pupeen vivirla 'os hombres 
qnetieppn como & una vobm-
tad de biprro; los bombees 
qup ti^npn tpmp^ de aepro: 
los bravos soldados de Espo-
ra, foriadores del ímnerio; 
los impas'blps pamaí-a'las d » 
la Palapgrp Espafio'a Tradipio-
nalista \ de las J. O N S. 
Y por PSO. porque eres 
hombre qnp no sabe de can-
sancio; porque contra lo qnp 
tu dppias, eres uno de. los 
hombres dp hierro con OUP 
cuenta la Falaner^ en su fron-
doso plantpl, tú pstarás sipm-
pte en contocto oon los OUP 
un día, aun PO leiano. S"PÍP-
ron sentir en su alma todo>• 
ardor de los que fupron dpci-
didos e impprturbab'es, impa-
sible el adpmáp, a granar la 
verdadpra revolución de Es -
paña, la revolución naeiona'-
sindipalista; con psta Falangrp 
de LPÓP que tú procreaste v 
se enorpruHece de habpi dado 
a' nuevo Imperio uno de sus 
tná* psforzados pa'adin«>s. 
Hov comienza desde este 
micrófono de cOndas Azu-
'es>, inaugurado el domingo, 
un c ido d© charlas que SUCP-
«ivamppte han de pronun-
ciarse por hombrps, oomo 
decía Vé'cz, de aoieditada 
da PatHa. la de í ^ o v a ^ o n g a , 
la dp las Navas v C ' a v i i o . la 
qup un d ía surpó 'oq marps pn 
'a« parabelas d » Colón, por 
rutas Ipsponocidas, dp para a 
la i n m e n s i d a d v a l a avPntum, 
v navporando, navppran^o, lo-
erró dpsppbrir un nnpvo m i m -
^o qu/* innorrorar a la pivi -
i ' z a p i ó n pr i« t iana: '« OUP 'U-
OVIA invpnpiblp « n ^ lan^ps v 
pp T.^panto' la dp Trafdorar v 
r'aví^p; la dp' S de Mavo v 'a 
dp psta pponóvíca rpoorqnia-
•a; por todo eso , ps **! ín*r">ifr« 
Ae* n'^^s^ra ^ o o t r í n a la ^ E 
í7<?t»AÑA: p o r q n » nu*^lo qu«» 
no +i<»pp una fp sobrpnatnralr 
TMi^hlo qup n o tî p*» fe ^P 
HPal^s Olie PO tipUP ur>a 
pcr>iri*uali''ad haeada en sns 
oTPPnpias r o l í o i o s a s . es ur, 
oupblo ppr^ido n^ra la PÍVÍ''-
/ao í íSn, PS UP pueblo qnp pp-
rar>or<5 v í c t i m a d^l dos<»n-
'rppo dp sus propia* pasio-
nos. anPtito« v ponpnnispep-
r>iaa: pa im pu^b'o OUP SPrA 
ir'pmi ñ b ' p m p n ^ e dpstroz',do 
r»nr los pmba*ps v por **1 
p e r o í s m o dpi materialismo PTO-
K r i i t o o p ^ o r . 
P o r aso Inpp pon rps^lan-
-^or dpQlumKrant*», pn 1° in*ro. 
d'T*oi^n a nuestra d n p f r í n a fa-
l o p c r í s t a ^ pn pl prinrtpro de 
r>nps*r'>c 9íí pun ios «̂ l ^lol dp 
l a T7T7 T7M Uf T ^ E P ^ . P a a 
fp o"** 'in d ía inouio/'i a ir»s ps-
o a f í o l p s la ímaoron sof ípra. *>' 
grr'to d<a s a l v a o í A n prot^ridr» 
por pl P a u l i n o , por eSP T ' t á n 
/Ip pst*» riil«>rr<i dp oruza^a, 
r j p n p r a l í s ' m o E^apoo; v ^P' 
qu1* la0 ala« i-vicibl*»'* d0 la r» 
dio fnpron pl alpírrp portavoz, 
pl nunoio transmisor dp aqup' 
men^aí0 radien**» dp osporan. 
zas P í l n o i o n a s ; c E s p a ñ o l o o , 
fp ^ipgra PU ol t r i ' i n f o » 'PBO 
fné. pl ar i to dp r P d p n p i ó n d*»! 
(3a'»di'l'», OUP vino» a roKns^P-
CPr la f» qu0 inundaba los P** 
pbos hopph;dos d** patriotis-
mo, de aqnpHos x;ieios pama-
radas qpp al g-nto impprial d » 
| ^rriba'Espafía!, c a r a al sol v 
a la inte'rippri*», coronaron la*-
crestas dpi AUo del LPÓU, 
oponiendo a falta dp otra po. 
sa la coraza de sus ppphos 
v con sus prpoi^sas v idas 
formaron u n a barrpra infran-
qupable.un escollo iriacpsíblp 
un dique compacto y mapizo 
pontra el oue h u b o de estre-
garse, imoonpntp y desespe-
r a d a , toda la fpbia iudeo-ma-
són¡po-marxista. En ese hi«!tó. 
HPO Alto del León se escribió 
una dp las páorinas más glo-
riosas de la revobipión azu' . 
Y en ese ya simbólico AHo 
encontró su tumba, cavada 
por su propia despsparacióp. 
«Ipoder'o dp unas hedas qup, 
a no ser por aqual pnfladp de 
val ipptPs, lo más grranado dp] 
Naciopal-^indicalisrao, hubie-
ran asolado los campos v pue-
blos d*» Cast'lla, convirtiendo 
a España en colonia mosco-
vtía. 
Es la fe de aqual'os que en 
el Alcázar de To'edo mantu-
vieron a raya a la chusma, 
enarbolando en aquel'as glo 
rr<»spopdo por su honor v por 
su Vii'otoria. 
f"*rm poa fp, pamara'las, Vi o-
rnos d<» ^oomú sipmpra, pmoa-
' lad^s 0n la f a r p a , anr^miant" 
TT oo'ftofiva^ jdp todos 'os pe-
oa^o'^s! nara forta'oppr, pl* 
rrqr v «,no,randpr>''r a n^e^r™ 
^ t r i a , a Peta FsnaíSa d» la 
^u^rra. qu" hov v iv» l^s horas 
^ríti^as V difíoiloQ dp la r»íii7a-
da nu* ha d1» salvar a Pu^opa. 
v pon e'la al mundo pntero. 
dp las grar^as dpi pomuni^mo 
invasor, Y bpmos dp spcruir 
pn vígrília tensa; q'ip a^e^ha 
pl enemigro; qup pstá pipeto 
pl ponía. Hornos dp por»tinuar 
ñor eA pamino difícil dpi sa-
prifipio v dp la ren'^npiapiíSn 
l^asta ao'aatar toda"? las locraa 
de "n ordpp marxista. dp nn 
ordpn n\afeMalisfa, dp un 
ordpn infrahumano. Contra 1« 
amhíoión de unos, contra P' 
Pgroíemo dp o^ros, contra pl 
rpnpor dp és tos v dp anublos; 
POP la impasii">i'idad de la F a -
lanq-p, Pn la Unpa i'inioa v di-
^íoíl di» la vprdad \r dp la ius-
tiH-í. De esta verdad pon" la 
OUP bpmos dqdo nosotros, v 
qu*̂  va nadÍA podfíi a^rpl^otar 
a nn*>strp ímnp*u orn«»rr<»-'o v 
rovrv'"oir»na,-i'-»: #'N ^ r'TON A T 
<2T\rnTr,ATJí;MO!> p^ta PS I» 
vpr^qd.- V onr «"rio, PS amar-
ara, PS d i f í c i l , PS d4^lorssa. 
Ps amarcra, porqup pl napío» 
nq'sind'pflista ha da rpr»"n-
^íar a 'os plaooms ba dp dps« 
nrppiar la «^omodídad^ y abra-
zarcp al saprifírio. 
Ps difícil . nornne el mi'i 
tan*-» P. E . T. v dp 19, 
T. O. N S» ha dp v'vir la vida 
pomo ap*o A» sprv^io; ha dp 
realizar, lia dp pntrpcrar todos 
los aptos dp su P x i e t ^ c i a en 
servicio dpi debpr y del 
h^nor. 
Wcs dolorosa poronp NA-
f,l01NJ4T -ísTMr)Tr*AT T^MO es 
p'»fr''ntarap qrtfp IJJ vídg Para 
una da patas dos posas: para 
t'i'mfar <"> para morir. 
No hav más v^v^ad 
moral y sana doctrina. Nc ha riosas ruinas y manteniendo 
qup 
¿ota. V ñor PS fp^unda, 
Y ñ o r eso triunfará, para OUP 
rosplaridpToa op Fcpaf¡a la 
'ur de la histipin. 
H o r m o c p tqrpa la qna i m p n -
no pl N a o í o n q l . ^ í n d í p q ^ i s m o . 
Y ca la rpqlizapi^n dp esa ta-
rpa—pomo dí^p nuestro pnr-
to p r i ^ o r o — h a b r á n dp p'p-
crars«» í n e x o r a h ' p m p n t ' » loa í n -
tPrpBPS d o I n s í r i d ' v i d u n s j j de 
' o e p-r^pns v dp las plas*s>.r 
No puedp h a l - p r int^r^ops. bas-
tardos on l o ana ba d e s e r ! 
una h e r m a n d a d PU que oadq 
esnafíol •ipnp su funp'ión aeip* 
nada pp psta magrna tarpa de 
rphaper a Pspaña. Y ha do 
deoemppfíar'a pon voluntad 
decidida de venear o ppr*»per 
pp la contienda. No cabpn 
nos*uras PontPmnlativas pn la 
Falangra. Oiapdo se habla d p 
amanecer, pu-ndo se SÍPPÍP 
la resnonsabi'idad dp una ta 
rea urgrente, cuando nos ve-
mos PP la prftpisi/»n de rom 
per moldes, v ante las rumas 
amontonadas por la barbarie 
repacen imnetuocos anhelos 
de reconstruir, la postura del 
nacional sindicalista no es una 
postura cómoda: PS la postura 
vertical, castrense, en pie de 
«•uerra. Para fortalpcer, ele-
var v engfapdecer a Espafla: 
que esta ha de ser la meta a 
la qu« hemos de aspiiar, como 
'o düo Tocé Antonio, «¡con el 
ororu'lo de ser español»; de 
aquella España imperial que 
hpv repace purificada por la 
sangre de nuestros mártires: 
^on grandeza misionera, con 
imperio de poesía, con cruces 
v espadas engarzadas en cons-
tante construir, siafuiendo las 
rutas de su aniversal desuno. 
Asi era grande España 
cuando en sus dominios no 
se ponía el Sol. Así era fuerte 
E l día 8 d» dioipmbre. a 'a*» 
on^e v mpdia da 'a mañana, 
•ondrá luqrar pn P^nforrada 
una r0unión dpi S'ndicatn E s . 
na^S^l dpi Macristprio. a 'a qup 
0sta Dp'eafació* espera, como 
dpmostrac'ón de patriotismo, 
nq fal«p ni un solo de los 
•nap.slros afiliidos. 
Y en puanto a tí. maestro 
OUP aun no pstás afi'ia'lo a' 
í̂. F . M . P^P todo el nrofup -
do «a'-'ño ouo s i«mprp h» spn-
• id^b^of» los pam^radas d0 
i-í^fosión. vo tp ínvi*o a que 
''pm'iPS+rPS ioualtnpnto tn pa-
tnoti^mo afiliándote al Sin ^ i -
«ato aptas do OUP spa •ar^e 
para b^opr ta' domoatraoi^n. 
Pipnsa OUP P1 i*difpr4»intie-
rno aoomoda+iHo ps un pti-
»Y|on do losa Pa4r«a on' Pstp0 
motip^t-ís de i«quiaf"d. PP 
qno tantos v tanfOS o s p q « o l o « 
oof^n dpiando sin rocratpos la 
vida por conseguir tu bien-
ostar, 
P ionsa on qne hov, rp^ono-
oídq la PT'otpncia dpi T7ctado 
l^enafio' Napional-Sindioal»s*a 
oor la pxnrpsa voluntad dp 
riuos*ro O«»nor''lísimo, en mo-
do a'^uno p o ^ t á s enpubrir tu 
falta do pafiiotismo baio la 
hasta ahora t^n manida fraso 
dp «iama1 SP es e«pa^ol>. qnp 
trarias vppps nos oon^ps^a-
ron qu'ppps, al invitar'*6- a 
irtgrrpgar Pn nupatra orgrapiza-
^ión, « el'o se npcaron. 
Y pipnsa icrna1m0n*p pn qu* 
tu adhpaió^ a l faudi'lo, do la 
qnp aoaso happs ostentapión, 
no se demuostra con vana 
pa1obr0ría, smo aoatando su 
voluntad. POO« erando a la 
oro-anizaHór» Ao.\ nu^vo Ps*a-
do NapÍonal^Slindioali«ta con 
fervoroso entusiasmo, sin PP-
pprar a qpp tp spa imnuoata 
dp manpra coaptiva dipV>a 
obliaap:ón. pues, cuando la 
i<»v los obbVa, también los 
roios vap a' froptp, por sa^er 
t 
Resumen de los acuerdos que fi-
guraban en el orden del día de la 
sesión que celebró 'a Comisión Ges-
tora Muncipal, el día 29 del pasado. 
Se aprobó el estado de fondos. 
D. Nicanor García Alvarez solí- ; 
cita dedicar al servicio público un | 
automóvil. Se informa favorable- ^ 
1 mente. ¡ 
D. Antonio Gan ía pide permiso 
oara apoyar un andamio en el te- . 
iado de las cuadras del Mercado de 
sanados para revocar el costado de 
su casa sita, en San Claudio, 1. Se 
informa-favorablemente con sujec-
i ó n a condiciones. 
D Felioe Mitelbrum solicita cru-
zar cables telefónicos por la Ave-
nida de Primo de Rivera y calle de 
T uras de Tuy. Se informa favora-
Memente con arreglo a condiciones. 
a su a lo que les expon-ití cativa. 
No olviden maastro 
pres el foriador de ] ^ ^ 
oipnoias (•iiidada*iaa v q n ^ * 
podrá» aponseiar la discj^l11^ 
boso de' nuevo Petado si ¡P*' 
•ú el primero ep no «om^t^! 
POP satisdación a la 
v mal podrás, 
doaportar en '^s demás>l 
p'riH, sindioqi -er^anep¡en^ 
tu alpiado dol Sm t̂oatA -> 
^to a qUa 
to corrpspondo p?rtoni>rer • 
P'onsa ep la sario p̂ K 
fionitadpa POP que nueŝ o 
Gpnpraliaimo ha de tr0De,>v 
para la sindioapí^n da lac ' 
sas mpultas, ippapapps, ^ 
noopr ^a vpntaias de la 
^i^apióp v propura tú, 
*ro. no aumpntar pstaf ĵf,* 
pu'tadps pon la incfl'ifica^" 
nosi^ón dp indiferpncia an^ 
tan arduo problpma.l 
Y sí dpspu¿s de raflexionir 
so^rp cuanto te fxnon^o 
te obstinas ep permaná^ ^ 
tu acomodatipío 'ndíf^j-pn^ 
mo, r«r» te PXtraflPs si a» V01VOr 
viptoriosa dpi frp-atp nuputru 
a^noqrada v hproipa inventu-' 
sanpiona pual se morfce tu 
aptipatriótica conducta. 
¡Mapstros pon̂ erradinosl 
jQue ni uno solo dp vountr̂ s 
demora un instanta e' afiHnwe 
al Sin^ioato Fsnaflo'del Ma. 
a;;storio ÍS. R M.) para todos 
i untos aprestarnos con brio v 
entuoiaamo a la oonsecnción 
de la Pspaña Grandp. firrae 
so«t¿n de. la Una v T ihre nufs 
nuestros pamaradas ê tán lor-
iando pp los frentes de com-
ba^! 
P o r D'os, Pspaña v nuestra 
Revolución Nacional-Sindica-
lista. 
Sabido a Franco: j\rriba 
Pspaña! 
El Del gado Comer cal 
Roo;ad a Dios en caridad 
' por el alma de 
ElASPÑOR 
0. Gonzalo niez taco 
que falleció en Pola de Cordón 
el d ía i de diciembre de rg^y 
a los 53 a ñ o s de edad 
Mabiendo recibido los Santos Sa 
cramentos y la B. A. 
D. F . P. 
Sus desconsolados hiios, do 
^a Mercedpa, Esnemnza, 
F'apcisoo (auspnte) v María 
de la Paz Diez OHóña? 
(ausente), sobripos, primos 
y demás familia: 
Suplican a usted una ora' 
ción por el alma del finado, 
por ouyo acto de caridad c r "«-
tiana, le Quedarán altamente 
agradecidos. 
D. Jesús Miirariíes Solicita insta-
lar un kiosco para venta de churros 
en la plaza de Don Gutierre, sien-
do el informe denegatorio. 
D. Mauro Casado solicita am-
pliar sus talleres de Imprenta de la 
calle de Pérez Galdós 3 y 5. Se in-
forma favor.iblementc con arreglo 
a condiciones. 
D. Teodoro Otero pide ampliar 
su casa de la calle H . de las Ventas 
de Nava, siendo el informe favora-
ble. 
D. Manuel Puente González so-
licita construir un local para tienda 
y almacén en la calle de la Indepen-
dencia. Se informa favorablemente. 
D. Honorio Rabadán 
transformar huecos m su caSa 
la callede Valencia, 19 (P.CastroV 
Se informa en el sentido de q«e 
presente los correspondientes P 
nos. ^ 
D. Enrique Diez Feliz P''̂  se ^ 
abonen sns haberes p^r trabajoŝ  ^ 
limpieza de dependencias mu"10 ^ 
oales v archivo, informándose «vo 
rablemente. 






España cuaudo su espada er^ 
ipvpnciblp. Así estaba eleva-
da España al sitial en que la 
colocaron los Revés Catódi-
cos, cuando la Cruz era su 
guía. Así era la España Una, 
Grande y Libre. Y a recobrar-
la vamos, con te en sus desti-
nos, con anhelos de ideal, con 
sed de imperio. A las órde-
nes del Caudi'lo. ¡Franco. 
Franco, Franco! ¡Arriba Es-
paña! 
JOAQUÍN ROBLES 
la devolución de cantidades VoX 
de a' 
roches v tqsas ñor caneen 
rputarillado. Se informa ciesi 
blemente. 
I Sor Salvadora Le?l V D-
diño Sánchez solicH3'1 ,£rua ej 
devolución de cantidades p^ca5 
concepto anterior resoecto a ^ 
de su propiedad informá«dose 
vn-nblemente. ^ |a 
Se aprueba el expedid6 
F.i-cut iva sobre fallecidos. .nte J" sttr ^e presentan debidame i ^ 





Felicitas Canscco ^ ^ 
la instalación " n n li it  ía 111»̂ . ¿ M W 
t, reía'1 
kiosco para la venta de ^ ^ p0, 
v fruta en varios IU^YCS TV 
informa i a v C - ^ c 3 la 
blaclón. S 
te, designándola fren*-
de maderas de Gutiérrez v 
oañía. / ^lici'2' 
Doña Leopolda U & f * * * * 
abrir dos huecos de ^ j f ^ c T » 
cisa núm. 2 de la calle 
Sol, informándose favorab 
B A R 
R E S T A U R A ^ 
Los mejores P ^ 0 * ^ 
mente, por cocineo ^ t\ 
cialízado, a pesetas •* 
cubierto. . • - ^ 
Ramón y Cajal, 1 c 
Jueves 2 de Diciembre de 1937 PAGINA TORCERA 
Potoca Tnfernaoíonal 
fomentarios al viai> de Chaupems y Del-
bos a Londres 
tWín.—Todos los perió^i-
& t * A o al tprminars^ la en 
I ' U t a e n t . « 1^ ministro. 
! Incps^s v britímros. 
Tin p^ri^dioo afirma au* 1« 
. ^ a frase ^el oomumrad^ 
¿ muv confusa, pero pareo-
l i e r e d^cir ane los ffohrev 
L iral^s v franca, «ignpn 
^ndn fi-^ a la Sociedad d^ 
¡Is Nacionpp, aunq"*» rreop 
Ins príncioms d^ la Lipra 
N e b r i n a no han de imo -diV 
f [ondrps V a París e^tabl^ 
er re'aoiones c^n pnisee qn» 
Crn cr^en en el sistema coleo 
tlVTámb^n dice, que segrán 
oa.̂ oe. «e tiene la intención 
ñ e mez l̂or en una sr»la dis-
ru<!ión todo lo r^feipnte 
oroblpraa colonia», armaren-
t0s sistema coactivo, et^étp-
ra, O^a no'íer hacer una noH-
tica íi- conrentraH^n, lo nue 
^gjpnestra que se han oWida-
¿i) de nuevo que Alemania 
no «band^nará sus pptic'onps 
^lom'alps ni porque se 'a ha-
0&n promesa* finanoieras. ni 
Dor qup se la faciliten ma-
tena« primas, ni por cualquie-
r i otra. 
fOtro pf»ri<Sdico escribe qu* 
e\ res"ltado de la entrevista, 
demuestra cuales eran los fi-
nM aue oersegruían los nerió-
dicos londinenses al escribir 
los 'arHelos que publicaron 
antes de las discusionea. Tu-
dudabl̂ menfp, dice, su único 
deseo er' el de convencer que 
el?viaie de los ministros fran-
ceses 5a Londres, constituía 
una demostración política. 
Lo que dice la prensa ion-
dinente 
Londres. — Los per'ódicoe 
inpdesps dicen en sus compu-
tónos sob^e laa rpcípntps ron-
versaciones franco-británicas 
que s<»r4 nr^ciso Mpvor a eabr» 
una prran lab^r pspnaratoria 
antPs de que pupean comen-
«arsP a tornar mpdHas pr*r«-
tica*. Times «e Tnuea*r<» m " v 
satisfecho C^n P' PSD'ritU de 
"rmAnfo qiie ha reinado pn â 
pntrpvista. en la que, s-erún 
«*l oprió^ico, se ha demostra. 
do nue los mintos d** vista 
f r o n t é s «» ingrl^s eran más 
idénticos que nunca. 
• cch(i de París» lanza la ¡dea 
de un Quoto de nuave potennias 
Parfs —Echo de P t r h lanza 
la id<»a ^e qup p îpdí» spr con-
chifdo un pacto de nuev» no-
t«»nciaa en*re Alemania. I ta l ia , 
Franc'a. Gran Rret^ft^, Polo-
nia, Rusia. Checoeslovaquia., 
Yugo^s'avia v Rumania, al 
que nuede darse mayor efica-
cia con la a^ll^sión d» ol 
Tanón v de los Estados Uni-
dos. 
El «Queen Marv» sufre qraves 
averías al entrar en el puerto 
de Nueva York 
Nu^va York. 29.—trasat-
lántico cQ'teen Marv», a 
consecuencia de la niebla^ se 
estrellé en el momento de 
atracar en el muelle de Nueva 
York, ocasionándose grandes 
desperfectos. 
B O L E T I N ANTIKOMITERN 
L a n u e v a p o l í t i c a e s t a l i n i a n a 
r e f e r e n t e a l a E s p a ñ a r o j a 
Un nuevo avión Sfigfanfe ale-
mán. Los desórdenes de Egipto. 
Alemanes detenidos en Rusia, 
por recibir rcarta^ de sus fa-
miliares 
Rerlin,—En un comunicadonu*vo tío o de avión erierante, 
Var«ovia.—Un repatriado 
de la Eanaña roía, oroc^dente 
de Barcelona, antigrurk comu-
nista ferviente, ha dado a co-
nocer revelaciones im-ro^io. 
nautas acerca de la tra^ión dp 
^talin, incluso por lo quo 
afenta a la i evolución esn»-
fíola, aspirando que pn la 
a "tnalidad, v pntre Dronios 
roioa de la Pen^nanla Ibérica, 
P1 nronunciar el nombre de 
Stalin produce dtsd4n <» i^. 
dignación ñor acusárseV ^p 
que anrieta y demora ca^a 
vez más ol proceso dp dpc-
comoosiHón dê  deneminado 
réorim<»n «renubhcano». 
Fn efecto, Stalin, c^n vin 
cinismo sin pTered.>«tes, ha 
bía decidido actualmente, si-
no abandonar a su oropia 
suerte a los comoañoros es-
nañoles. cuando m»n«">s aipr. 
citar aob^e ell^s una ore^ión 
que ninsfiina lelación tiene 
con la revolución esnafiola, 
pero «i bus^a 'a forma de con-
aepruir de ella los máximos 
benefijoios materiales, a U VPZ 
que políticos. 
Es un h^cho probado qu* 
desde hace varios mese» nin-
guna Drovíai^n o suministro 
soviético abandona los o"«r-
tos rusos sino después de ha-
ber pasado 48 horas, cuando 
menos, ''e que la cont'-aDarti-
da de su valor haya sido de-
Dositada en oro en la Ban^a 
de París, Los suministros s^n 
de día en día cada ver más 
más dpfectuosos en su cali-
dad, así como más elevados 
pn sna mecios. sigfuiendo con 
ollo pl mismocitorir» ^nn aue 
no^rfan comerciar los mq» 
desvergonzados espectado-
res capitalistas. 
La constante remesa d*» 
t^cn'c^s v voluntarios bo'-
ch^vifvs tiene efpcvo dentro 
de Vas más puras basos ecoe-
"ulativas, o s«»a que ha ^os^-
do a ser el «me-cmiri mo> 
oficia'. 
El E«tado soviético «VPU-
ê> ínte^rslm^^t*» sus cinda 
ân»-»:; a la í<,«p'>fia roi0. nrí»-
tpndipiido que para cada uno 
de ê o<! dppo-«it<.n las autori-
dades de Barcelona determi-
nada sumaba c ia' suma osci'a 
v varía seyrún las esnpeialida-
des de los individuos adquiri-
dos, desde un mírti no de 100 
dó'ares con que se coliza un 
sprvidor de arr.otraHadora; a 
un máximo de 1.500 dólarpg 
con q te debe pagarse un pilo-
no aviador. 
La revolución española, 
fracasada va en el momento 
actual cómo intento revolu-
cionario del levantamiento 
bolchevique en la cuenca me-
ditprránea, ha quedado trans-
formada merced a Stalin en 
una gran especulación finan-
c'^a v comercial, especula-
ción que no sólo vive a es-
paldas del proletariado espa-f 
fiol e inter nación a1, sino que 
sufre i la» consecuencias de 
'a misma los inscriptos al Par-
tido com mista. 
Hace algunos m^aes, las 
autoridades moscovitas" die-
ron la orden de que todos los 
obreros «mnl^ados pn las inr 
d ustrias sov'é^^as entrocrar^n 
dos i rnalps de trabajo en 
favor de la rpvo'nción esoa-
ñola. Tal snscrinción forzosa, 
pn extremo expedita, propor-
c ionó la su-^a dp l^R millones 
HP rub'os. nue teóri^a'nentP 
dpbipran haber sido pnestos 
a disposic ión del nombrado 
gobiomo 'd" Barcelona. 
H P aauí oue Stah'n ni en 
sueños ppn^ó hacer entrega 
de este dinero. Alcninaa se-
manas dpspués hiro partir oa-
ra España tres buques carga-
dos de material de guerra; 
material nu* tenía un vaW 
nominal de 12 raillonps de 
rublos con arreg'o a los cálcu-
los de los precios en el inte-
iloi ^e Rusia (superiores en 
el 300 por 100 a los que se 
aplican a la exportación) y 
de un valor efectivo de 4 mi-
llones de rublos. 
E l Estado éstaliniano en es-
ta forma hizo un beneficio, 
sirviéndole de pretexto la re-
volución española, de la bo-
nita suma dé 132 rail'ones de 
rúalos. 
Teatro" AI F A G E M E 
' PRÓXIMO 'SABADO 
E S T R E N O " " ^ 
provisto de cuatro motores, 
capaz para 26 pasajeros v po-
drá conducir más rorreo y 
caiga que los construidos has-
ta 'a fecha. 
Este aparato, funcionando 
solo tres motores, podrá ele-
varse hasta 4 000 metro*, y 
con dos, hasta 2.500. Las pa-
redes de este avión están 
construidas de tal 'forma, que 
no deiarán percibir el ruido 
de los motores. 
Continúan los desórdenes en 
El Cairo 
E l Cairo.—Durante todo el 
día de aver, continuaron las 
manifestaciones estudiantiles, 
teniendo que intervenir la po-
licía para disolverlas, lo que 
dió lugar a sangrientas coli-
siones, pasando de 20 los he-
ridas, algunos de ellos de gra-
vedad. 
Ertre loa muchos detenidos 
figura el iefe provincial de los 
camisas verdes, al que se acu-
sa de promotor de los suce-
sos. 
También ha sido detenido 
publicado en Berlín se ha in-
vitado a los que tengan pa. 
rientes o amigos en Rusia, a 
que deien de mandarles co-
rrespondencia, púas es peli-
groso para aquellos recibir 
cartas de Alemania. 
El comuniesdo añade que 
han sido detenidos reciente-
mente, por habar recibido co-
rrespondencia de Alemania, 
varias personas. 
Lt "potencia aerea de Gran 
Bretaña 
Londres.— Según el redac-
tor de aeronáutica del cDaily 
Herald», la Gran Bretaña dis-
pondrá a 'fines de 1938, de 
ocho mil aviones de línea y 
las fábricas inglesas en dispo-
sición de oroducir cinco mil 
aparatos al año, sin utilizar las 
iíábricas'auxiHares. actualmen-
te construidas o en construc-
ción. 
Las princioales empresas 
estarían en caso de urgencia 
en condiciones de fabricar 100 
aviones a la semana. 
Nuevo avión gigante alemán 
Berlín.—-Se ha expuesto a 1̂  el autor del atentado contra 
público, por ver primera, un el primer ministro egipcio. 
Or. Félix Contreras Dueñas 
0e los Disnensarios Qtic'alBs Antlvenéreos de Madrid 
Enfermedades de la Piel, Venéreo y Sífilis 
De 3 a 5 en el S A N A T O R I O del DR. D. L E O N PüREZ 
ALONSO. Burgo Nuevo, núm. 9 ^*7G, 
I r ! 
uro trabajo 
el del albañil. Sin 
embargo ni e! frío 
ni el calor l o g r a n 
cousarnos d a ñ o al-
guno porque ai sen 
mal fomaremo:- c 
tiempo 2 tabletas de Con-
aspirina, el producto que 
reanima nuestro organismo 
y nos devuelve el bienestar 
erdido. 
C a f M s p I r l i i a 
émmm&mJi B i M í P i o s o & I R Á N a 
VizcayayelISdejulio 
Producción informativa de lorcro 
mAtraie, nresentada ñor Falanqe 
Española Tradicio^alista v ria las 
J, 0. N S (Sección da Cine) 
¡Visión exacta de nues-
tra santa cruzada^en el 
país vasco! 
t^xolendorosa demostración de la 
fe v fervor nat»i^<-;^ de nuestra 
rftaafuardiar 
jE1 éxifo más gfrandioso conocido 
del Cine EspañoM 
La Exposición de París 
Muchos de sus guardianes han robado 
considerables cantidades. Las provincias 
francesas no quieren la reapertura 
tirnos 
París.—Al ser cerrada la 
Kxoosición Internacional se 
ha visto que varios de sus 
guardianes han cometido im-
nortantes robos en los pabe-
l'ones. 
Un gruaidián del pabellón 
de tiojipto ha robado objetes 
de los expuestos por un valor 
de me^io millón de francos. 
Otro guardián también ha 
hecho desaparecer productos 
por más de 100 000 francos, 
v otro, en compañía de 17 
más, han realizado diversos 
robos. 
Los comerciantes franceses 
no quieren la reapertura de la 
Exposición 
París.—La Federación de 
comerciantes e industriales 
del Norte de Francia ha for-
mulado enérgica protesta con-
tra la reapertura de la Expo-
sición de París en la primave-
ra próxima. 
Dicha organización ha in-
sistido en que con to'ía ur-
gencia de>>e hacerse público 
el balance de la Exposición, 
que arroia un déficit extraor-
dinario. Afirma también que 
las provincias francesas no 
pueden sufragar los gastos de 
la misma durante dos años 
seguidos, con más motivo por 
la afluencia de viajeros a la 
capital de Francia, lo que per-
judica a las provincias, que 
verían disminuido el número 
de visitantes. 
Ei conflicto del Extremo Oriente 
Dos misioneros italianos, mueslrados. Continúa 
el avance niñón 
Shanghai.—Las tropas ja-
ponesas han sabido que aca-
ban de ser secuestrados dos 
misioneros católicos, de na-
oirnalidad italiana, pertene-
' rtes a la Orden Francis-
cana. 
Los bandoleros que les se-
pestraron piden por su res-
ene la suma :de 80.000 dóla-
r p f . Los dos misioneros han 
s'do conducidos a la región 
mentañosa, habiéndose em-
prendido activa persecucinn 
de los bandidos. 
Sigue el avance japonés 
Tokio. — L o s japoneses 
annncian oficialmente que se 
han apoderado de Kual-tek, 
importante punto estratégico. 
Ante el avance nipón, 'as 
autoridades de Nankin han 
comenzado la evacuación ie 
toda aquella región. 
El aniversario del 
sitio de Villarrea! 
Vitoria.—^se han celebrado 
so^mnes funerales <»n la pa-
rroquia de San Migiií»!, 
memoria de los Caí do» en Ví-
llarr^al, con motivo del ani-
versno de1 pdorioso cerco, 
asistiendo las autoridades. FJ 
Ohisno de la níóces's dirifrió 
una oración fúmebre alp"eblo. 
Seguidamente, las autorida-
des v numeroso núblicr». ocu-
pando dos trenes especiaos, 
se dirigieron a Vi«l£»rrea]t para 
des^uhrir la láni'ía conmemo-
rativa de la heroica resisten-
cia. 
E ' representante de Falan-
ge Española Tradicionaüsta v 
de la« J . O. N-S. exaltó el re-
cueH^ dp los Caídos y el Go-
bernador Civil v ê  Goberna-
dor Milkar nronunciaron fra-
ses de elogio para aquéllos 
héroes. 
Los; balconea de la ciudad 
lucieran colgaduras durante 
todo el día v el comercio ce-
rró sus puertas, sumándosí» 
unánimemente al homenaje 
rendido a sus defensores. 
Contra el ministro 
francés de Marina 
París. — Refiriéndoso a la 
carta de unos armadores, pu-
blicada por los periódicos de 
Marsella, cActión Francaise> 
escribe que resulta claramen-
te demostrado que el ministro 
de Marina prenunció palabras 
contra Italia, comprometien-
do gravemente a Francia. 
E l diario termina diciendo 
que no se puede conservar un 
puesto del que no se es dig-
no, cosa que el ministro de-
bería comprender. 
Un enfermito, reinte-
grado a su patna 
Bilbao.—Días pasados fué 
devuelto a su hogar, en Bil-
bao, el niño Alberto Bergi, 
que se baUaba en Bélgica, 
acogido a la obra del Carde-
nal de Malinas y que ha veni-
do independiente de los gru-
pos enviados hasta la fecha, 
por hallarse enfermó. 
En el puente internacional 
de Trun, les esperaban las au-
toridades v ce hallaba prepa-
rado un coche ambulancia en 
el que- acompañado de dos 
damas enfermaras, fué condu-
cido con el mayor cuidado 
hasta Bilbao, donde fué re-
cogido por sus padres, que le 
llevaron inmediatamente a su 
hogar, en el que con él entró 
la alegría y el consuelo de sus 
familiares!. 
Cumpliendo los deseos del 
Caudillo, así se acoge por la 
Esnafía nacional a estos ne-
queñuelos a quienes los rojos 
separatistas arrojaron leios de 




' Buenos Aires.—La funda-
dora y presidenta de la bene-
mérita insstítución «Legiona» 
ríos Civiles de Franca , doña 
Soledad Alonso, ha consegui-
do reunir de naevo gran nú-
mero de mantas nara ser en-
viadas a los soldados nacio-
nales. 
Hasta la fecha, las mantas 
remitidas p o r ^Legionarios 
Civiles de Franco», ascienden 
a doce mil. 
La exposición del 
Documento Nacional 
San Sebastián.—Con gran 
afluencia de público, se cele-
bró la clatisura de la Exposi-
ción del Documento Nacional, 
que ha constituido un enorme 
éx'to. 
La ciudad entera desfiló an-
ante la misma, quedando ma-
ravillada del valor e interés 
que encierra. 
Un almirante francés 
que visita la Espaia 
Nacional 
San Sebastián.—Se encuen-
tra en esta ciudad, después 
de haber visitado los frentes 
y las ciudades de España na-
cional, el Almirante Shubert 
que se mostró encantado de 
espíritu que reina en la Espa 
ña nacional. 
Oesoiiés de1 r p r o n o -
cimiento del Man-
chukuo por Italia 
Tokio'.—-^l prmer min-ist^ 
del ^anc^ukno l?a ^ec^ad ^ 
a los informadores Fren-a 
la gran <5aHsfacción producid \ 
on to^o el territorio con.mo-
tivo d*>l recortoc'miento d l̂ 
gobierno del Manchukúo po 
Italia. 
ÍT1 ministro agregó qii^'Tta. 
lia es el primer país occiden-
tal nue ha r3conocid^ a su 
íroH^rno. lo qua ti*ne un gr^n 
valot siernifioativo en estos 
moi tientos en qnp el cnmnni"-
mo ha dpclarado guerra sin 
cnartel a la oivi'ivaoíí^ occi-
dental F l gesto de Italiav ter-
minó, mnostra clar^mer te lo'* 
deseos de reforzar el pacto 
an^ioomunista. 
El coiresponsal poético v 
diplomático d«» un periódico 
de. RerMn esor'bí» nue *»1 re-
conocimiento del Manchnkuo 
por Italia no sianifica una 
alianza contra Chir>a, sino un 
refuerzo del paoto anticomu-
nista, que servirá para libra" 
a China del peligro soviético. 
El terror soviético 
Varsovia. —Comunican , de 
Moscú que se ha celebrado 
un proceso contra varios pe-
riodistas, ent'-e los nue se ha-
lla Bukarin, acu«ado de ha-
llarse en correspondencia con 
Trotski. 
EMRUTinOS 
A A I I 
t O S ? MET01?ES " j 
Trobaio del Camino 
fLeón) TelMon V T 1 3 0 
Patronato del Colegio d) 
Huérfanos de Médicos 
Reorganizado este Patronato y 
[ debiendo reanudar la asistencia y 
"eparación de aparatos de Radio y de todas las marcas, Ampli" 
dadores. EmUoras, Cines Sonoros v aparatos electro-médicos, 
nstalaciones de luz. timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS ALEMANES» 
l;d«o«nd«nBÍa. 4, L e ó n T m l M o n o t ñ T A . Aoartado 60 
L A € f t F f t é T e i t e 
F. Dans González 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
l e ó n y su provincia, 
Antonio Wanjón Gamejoos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
L E N T E S G A F A S 
F O T O S CARNETS 
>doflo n, I . 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA 
LEON 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid, I.Telf. 1011. León 
Un Coñac 
Fundador 
educación de los huéríános de mé-
dicos en 1.° de enero, por el presen-
te anuncio, se pone en conocimien-
to de los interesados que las soli-
citudes acompañadas de certifica-
ción de pobreza expedido por el 
Ayuntamiento de la residencia de 
los huérfanos y certificación de 
defunción del padre, deberán pre-
sentarse en el Colegio de Médicos 
de la provincia respectiva, antes 
del día 15 de diciembre próximo. 
m*T^:': •~ A-72 
A rv'h pana 
D E TURNO PARA E S T A 
i '.EMANA 
de OC' o de la noche a nueve del 
h \ mañana 
Sr. Arienza, Onésimo Redondo 
Juan Pablos y C a 
F A B R I C A DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933.; 
L E O N 84 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o - E l e c t r a 
^amón v Caial, 5. León 
Teléfono U70 
A l m a c é n d e C o l o n i a l e s 
WPÉTO Hurí 
^üü! Gil y Carrasco, B J 
Teléfono IBl t , Lertn | 
Ofrece a su distinguida ctien» 
tela un gran Menú Naoiorai 
a pesetas 3,50. 
Independencia, 2.- León 
Ofr*e« al prthliieo mv «crcdit*4« 
EnstaladíJlf» ^y. T TZ* 
iuntamente con un extenso 
surtido de mariscos v toda 
clase de m*>ri>n las. 
C A S A P R T E T O l 




En la ^alle de Suero de Qui-
ñones núm. 12 (Zapatería) 
se arreglan paragfuas• y ca-
charros de porcelana.-
Lafiado en loza y piedra. 
Miguel Pérez 
Contratista de obra> 
Carpintería artístic 1 
Br. t M i M m p 
Garganta, nariz Y oídos 
Del instituto Rubio y CUnica 
extranieras. 
Consultas:De 10a 1 2 \ de4 a ' 
aza San Isidro, n 0 fi, pra1 
E. Barihe Pastmna 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Narl?, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a l 
^Avenida del Padre Is!^,. (5 
(53) Teléfono i g l j J 
R U L A L I O A L V A R E X m l A W n m m ^ 
Craltimti - Rtprmit i t lmts 
Negociación de Twnaporícs i^pidos 
Itléfono 1001 • L E Ó N • (Trobaio 
O - A ^ " E I T I _ . - A . O I X J 3 D 
AUXILIO PRO - ASTURIAS -
LEON 
Suma anterior, 111.790,54 pe-
Betas. 
MaesitirK) y niños de Santa Ola-
La Fiesta de la Ban-
derita 
Don José Usoz Loma, Alcalde 
de este Ecmo. Ayuntamiento 
y Ciudad de León. 
HAGO SABER: Que autotksa-
4a por eü Excmo. Sr. Goberna- ja y Castrillo, 6; Secretario del 
^or General del Estado, y pa- Ayuntamiento Campo de la Lom 
trocinada por la Presidencia de ba) £00; Bautista Rabanal, de 
Ja Cruz Roja Nacional. Doña León, 25; Maestra y niñas de la 
Carmen Polo Franco, se celebra- Escuela de La Corredera, 15; 
irá en todo el teriritorio liberado Maestra y niños de la Escuela 
ie .nuestra Patria la tradicional mj:¡íia de A.mellada, 17,50; don 
FIESTA DE L A BANDERITA, Antonio Eg^iiagaray, 25. 
a beneficio de dicha Institución Total recaudado hasta el día. 
él día 8 del venidero mes de Di- 112.085,04 pesetas, 
ciembre, festividad de nuestra SUsCRIPCION PRO- MONU 
Patrona la Purísima Concepción MENTO CALVO SOTELO 
Suscripciones patrióticas 
haciéndose una cuestación pu-
blia qeu tenga un carácter po-
pular, para lo que espero y con-
fío que este vecindario acudirá 
como siempre, a engrosar con 
mis donativos dicha cuestación. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
León 3Q de Noviembre 
1937, El Alcalde, José Usoz, 
de 
Tumo de los Comedores 
de "Auxilio Soc'al" 
M r EL COMEDOR DE ORDO- ^ A U D A D O EN EL BANCO 
Cantidades ingresadas en el 
Monte de Piedad: 
D. Eulogio Luis, de León, 10 
pesetas; D. Marcelo Fernández 
Alvarez, de León, 5; D . Máxi-
mo de la Fuente, de Carbajosa, 
2 pesetas; D. José María Alv^ 
üez, de Ponferrada, 5; D. Luis 
Rojo Melero, y señora, de León, 
25; D. Segundo Costillas, de 
León, 5; Almacenes Ruifernan 
dez", de León, 10; D. Aladiiio 
Villar, de León, 5; D. Paulin») 
Polo, de León 25. 
ÑO n 
Primer Grupo 
Desde el día 29 de noviembre 
al día 5 de Diciembre. 
| MERCAMTIL 
i D. Francisco Lorenzo de León, 
50; D. Faustino Vaienzuela, Je 
León, 25; "Bazar Tomé" de 
Delegada de comedor, Maiu- iie(>n> 25; D. Silvino Inyesto, de 
ja Encina. León, 25; doña Amparo Miran-
Auiráta Lobato, Pilar Curres, da) ^ L e ó ^ 5; D . Juan C. Tor 
Coneha Valcázar, Angelines Diez bado ^ León, 25; D. Federico 
Rosita Martínez. Muñoz, de León, 10; doña Con 
E l Segundo Grupo desde el suelo Núñez, de León 10; don 
día 5 de Diciembre al día 13 Andrés Galitrido, de León, 50. 
del mismo mes. Suma y sigue, 6.426,20 pese-
Concha Coderque, María Te- tas. 
íiesa Jiménez, Amparo Revenga, 
Anastasia Arias, Florentina Ga-
la , Socorro Moro. 
COMEDOR DEL CRUCERO 
E l primer Grupo desde el 29 
. de Noviembre hasta el día 5 oe 
Diciembre. 
Delegada de Comedor, Pilar 
del Cerro. 
Carmen Vallejo, Modesta Ruiz 
i í a r í a Fernández, Do.iita Melgar 
Raquel Gutiérrez, Fina Taibo. 
Segundo Grupo desde el oía 
5 de Diciembre al 13 del mis-
mo mes. 
Teresa Jalón, Emilia Val.e, 
Carmen Venduras, Olvido Gon-
zález, Taqui Alfágeme, Elvira 
González, Susana Román. 
COMEDOR DE L A NORMAL 
Primer Grupo desde el día 29 
de Noviembre hasta el día 5 de 
Diciembre. 
Delegada de Comedor, Josefi-
na A l f ágeme. 
Manía Rabanal, Humildad 
Gohzález, María del Carmen 
Los dontaivos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco Ür-
quijo y Banco Mercantil. 
PRO AGUINALDO DEL 
COMBATIENTE 
Suma anterior, 2.065 pesetas. 
Don Jesús Alvarez y señora, 25 
pesetas; Eulogio Luis, 25; Pascual 
García Moliner, 25; Teófilo Hidal-
go, 15; Miguel Pérez, 25; Mariano 
Gómez y señora, 5; Fernando Gon-
zález Villar, 25; Manuel R. Taga-
rro, 25; Segundo Costillas, 25; Fer-
nando González, 5; Juan Pablos y 
Compañía, 300; Bautista Rabanal, 
100; Santiago Soto, 5; Almacenes 
Ruifernández, 50; Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de León, 2.000 Luis 
P. Gómez, 10; Cesáreo Lobato, 
250; Guadalupe Román, 10; Isabe-
la Balbuena, 5; Leoncia Castrillo, 
5; Manuel Quintana, 5; Carmen Ja-
lón, 5; Ursicina Martín, 5; Máximo 
Matachana, 100; Amánelo Mata-
chana, 100; Antonio Eguiagaray 
Senarega, 25; Angel Suárez Erna, 
ORO PARA LA PATRIA 
Donativos recib^oi en el Monte 
de Piedad y Caja ú<¿ AKorros de 
León, en mohedas, de oro y .alhajas 
con destino al Tesoro Nacional. 
D. Luis Rojo Melero y señora, 
de León, dije moneda de oro de doS 
pesos, una pulsera oro con dos bri-
llantes y un gránete, dos alianzas 
de oro, un imperdible, un broche, 
una pulsera malla, un par pendien-
tes perlas, una sortija camafeo, un 
dije, dos pares de pendientes, un 
dedal, pulsera con seis monedas de 
10 pesetas, un reloj de oro, un par 
de pendientes coral, una medalla, 
un imperdible, varias cadenas pul-
sera y una sortija con piedra (feso 
total con piedras y maquinaria 163 
gramos), 13 monedas de oro de un 
peso cubano (22 gramos) y varias 
cosas de plata (peso dos kilos). 
Entregado por conducto de la Co-
mandancia Militar de La Pola de 
Cordón 
Doña Concepción Balbuena, tres 
arillos de pendientes de oro (0,50 
gramos). 
D. Pablo Yiñuela Alfonso, un 
ajustador de oro 2,50 gramos). 
Doña Purificación Alfonso, un 
anillo (3 gramos). 
D. Pablo Alfonso García, chapa 
de un cinto y accesorios, de oro la 
parte de arriba (peso 4,50 gramos) 
y una medalla de plata (10 gra-
mos). 
D. Nicanor García Diez, dos ani 
líos y un pendiente de oro (6,50 
gramos). 
Doña Rosario Salce García, un 
anillo de oro (1,50 gramos). 
Doña Teresa García, un pendien-
te de oro (1,50 gramos). 
Doña Vicenta Gaícía, un anillo y 
Servicio Nacional del 
Trigo 
E l Jefe Provincial del Se-i-zí-
c:o Nacional del Trigo nos ha 
comunicado que ü;asladó laa 
ofiinas de tna importante orga-
nismo a la Plaza de la Catedral, 
esquina a Bayón. 
OFERTAS DE TRIGO 
Aceptados por su totalidad 
las ofertas por escrito formu-
ladas por tenedores de trigo 
en cantidad superior a 5.000 k i -
logramos, durante la última d 
De Posada de Valdeói» 
Poco se ha escrito en la pren-
sa de este aislado rincón leonés 
que. desde el pjncipio del Glo-
rioso Movimiento Nacional, has 
ta el día tres de septiembre úl-
timo, fecha en q i ^ las Milicias 
de F. E. T. y do las J. O. N-S, 
lo han liberado totalmente pade-
«ió el pernicioso dominio de la 
barbarie roja comunista 
Fué tanta la Kla satánica de 
los dominadores rojos que, des-
Sesión de la Diputacidn 
L a Diputación aspira a cobrar por sí mis 
las contribuciones de toda la provine!^9 
E l lunes pasado y bajo la p.e- alguna de sus mútipl 
nes de beneficencia 
cena del pasado mes de Noviein- Pués de profanar vilmente todo^ 
bre la Jefatura Provincial de |los templos, convirtiendo algu-
León, en cumplimiento de ins- nos de elloa en cárceles para las 
tracciones recibidas, prorroga el i Personas d.e y saquear 
plazo de esta oferta hasta el pro- \l0* domicilios do todos aquellos 
ximo día 10 de los corrientes, S i \ ^ n e consideraban desafectos al 
fin de evitar en lo posible el te- marxismo destructor, termina-
ne'H que recurrir a la imposipiónr!ron con Ia aplicación radical de 
de cupos de venta obligatorios, :108 ganados y cosechas del Mu-
para, abastecer a las fábricas !niciPio. Principa1 riqueza de esta 
de la provincia» 
-¡Viva Franco! . Amiba Es 
paña" 
Laón 1 de Diciembre de 1937. 
El Jefe Provincial, Jesús Gil 
Blanco. 
Siguen las imprudencias 
Ayer, como casi a diario, no 
podía faltan el suceso típico de 
hace irnos meses, producido 
sienaipLíe por la imprudencia. 
En la Casa de Socorro fueron 
asistidos los niños Lorenzo Alón 
so de nueve años de edad, domi-
cLliado en el Corral de San Gui-
sán y José Alvarez de 10 años, 
domiciliado en la Calle de La 
Vecilla que sufrieron heridas de 
pronóstico reservado al estallar 
dos pistones de proyectil en-
un botón de oro y piedras (5 gra- centrados en la vía pública. 
mos^ ; E l prim^iio sufrió una herida 
D. Agustín Alvarez Diez, cuatro inciso contusa en la pierna iz-
cadenas, un colgante y unas letras j quierda. 
de oro (12 gramos). E1 segundo, tres heridas en 
Hermanos Láiz, de La Pola, un líos dedos, pulgar, índice y medio 
dije moneda de oro de cinco pesos ^de la mano derecha, 
argentinos (12 gramos). «— »—-
D. Plácido Suárez Alvarez, dos > P l a t O L m l C O p a M 6 1 
sidencia de nuestro camarada 
Raimundo Rodríguez del Valle 
y con asistencia de los gestores 
Sres. Cos, Uriarte, Manzanares, 
Piiteto y Marque-s, se reunió en 
sesión ordinaria la restora pro-
vincial. 
Aprobada el acta de la sesión 
anterior se entra en el 
ORDEN DEL DIA 
Se aprobaron varias cuen-
tas y padrones de cédulas per* 
señales. 
So acordó el ingreso de unos 
niños en el Hospicio y de- un 
enfermo en el Hospital quedan-
do a la vez enterada la Comi-
Los señores gestores • 
ron con justicia la moción ^ 
aprobaron por unanimidad 
dando dirigirse a la Junta 
ca del Estado, recabando P J l ^ 
neficio. . es«b€. 
Se acuerda conste en act 
sentimiento de la Corpo ' ^ 
per la muerte de los ^ 
Canon, y Crespo, ex di * 
provinciales. Ui5 
Se ratifica lo hschc 
pendientes de oro (2,50 gramos) y 
un anillo de plata (4 gramso). 
D. Prudencio Gutiérrez, una mo-
neda de oro de dos pesos (1,75 gra 
mos). 
D. Guillermo Alfonso,, un estu-
che de plata (25 gramos). 
D. Heliodoro García, una meda-
lla de plata (9 gramos). , 
D. Antonio Arias TasGÓn, un re-
loj con maquinaria y üna •cadena 
de plata (peso de la plata 45 gra-
mos). 
Doña Fructuosa Arias Tascón, 
un pendiente de oro (0,50 gramos). 
D. José Castañón, dos colgantes 
de oro (1,50 gramos). 
Comandancia Militar de La Pola 
de Gordón, un ajustador de oro 
(2,50 gramos). 
mes de diciembre 
T» M ¡neo )día 3.'—Hadiodía.. 
i aeila, y dos piezas G* fruta. 
No'he.—Carne con patatas, y 
postre de cocina. 
Viernes día 10.—Mediodía.— 
Menestra y dos p'ezas de fruta 
¡ comarca. Tal fué el daño causja-l 
do a este Valle de Valdeon. que 
¡ ta rdará muchos años en volver 
a reponerse de las péiididas ma 
teriales sufridas. Menos mal que 
el nuevo Estado acude en su au 
xiiió por los medios que sus» 
múltiples atenciones le permi-
ten. 
La vida municipal se va reor-
ganizando con lentitud, debido a 
la falta de los jlrfrncipales re-
cursos, viéndoso por otra par-
te cierta frialdad entre un gran 
númerío de habitantes que, por* 
lo que demuestran, gustaban de 
las delicias del infierno marxi.j-
ta, y que hoy se hallan contra-
irados con los principios funda-
mentales del nuevo Régimen, 
que se están llevando a efecto 
en esta localidad por los cama-
nadas de Segunda Línea, bajo 
la dirección de la benemérita 
Guardia Civil, que tantos esfuer 
zos ha realizado en estos agres 
tes lugares, haciendo priesa a 
un gran número de i*ojos hui-
dos de Asturias. 
E l día 22 del actual, con la 
asistencia de las autoridades 
de todos los pueblos de este 
Municipio, se celeU-p en la igle-
sia parroquial de Santa Eulalia 
de Valdeón, una misa por é 
eterno descanso del buen espa-
ñol don Ramón Crespo de So-
iroche.—Carne ocn ve'.jdura, y ¡brecueva, vilmente asesinado por 
5; Julio Eguiagaray Mallo, 25; Ju v^^r"' ! lián Hernández Moreno, 10: Fran-
Gfonzalez, Maruja Casado, Isa- . ' ' ? 
Do_| cisco Puente y señora, 12,50; Ma- MONUMENTO A LOS -CAIDOS 
nuel Pellitero y señora, 12,50; Ma-
nuel Fernández, 2; Herminia.Mar-
tínez, 2; Adelina Fernández, 2; Em 
ma Fernández, 2; Sociedad "La 
Venatoria", 25. 
Suma y sigue, 5.338 pesetas. 
postre de cocina. 
Viernes día 17.—Mediodía 
Paella, y dos piezas de fruta. 
Viernes día 24.-^Mediodía.— 
Moneetra, y dos piezas de fríua. 
Noche.—Caí me con verdura, 
y postre de cocina. 
Viernes día 31.—Mediodía. 
Paella, y dos piezas de fruta. 
las heridas de Moscú en la zona 
asturiana de Cangas de Onís, 
cuando sus sanas doctrinas an-
timarxistas habían creado bro-
tes imperecederos. 
EJa el Sr. Crespo un verda-
dero entusiasta de la noble Cau-
sa que acaudilla el invicto Ge-
• neral Franco, habiéndolo demos 
trado en varias ocasiones y ter 
o por el n> 
sidente contribuyendo con loo' 
pesetas para el Aguinaldo' J 
Soldado y se faculta al 
para que contribuya 004 i0 
sión de las altas y bajas Je-crea prudente para el M 
Agosto, Septiembre y Octubre. mentó a Calvo Sotelo. 0nU" 
Vista una comunicación de la ¡ Se acuerda adherirse al h 
Delegación de Estado de Pren- jnaje a las brigadas de JTav1^' 
sa y Propaganda de Salaman- y se comsiona al Sr. Preside1"!9, 
ca, solicitando discos de músi- para que se haga una visita 
ca regional, p^ra ser interpre- las próximas Navidades a iS 
tados por Radio Nacional, en comibatientes de León. 0S 
sus emisiones para América, la Se acuerda pedir a la 
Comisión acuerda hacer las ges rioridad quede instalado deü 
tienes oportunas para su adaui- tivamente el Tercio de la Qua 
lición y envío. día civil en León y el traslaa, 
La Comisión queda enterada de la Universidad d» o 
de una comunicación del centro nombrando una comisión cota 
de atología de la Coruña, previ- puesta por el Presidente y 
niendo a la Diputación de la en- teres del Río, Uriarte y Cos, qv0 
fermedad que se ha producido lo gestione, 
en el castaño y que amenaza con I Se señala para celebrar sesión 
destruir dicha riqueza y solicita este mes los días 10 a las tre« 
icuda la Comisión de León a una' 
asamblea, a f in de tratar de cor-
tar el mal. Los gestores quedan 
enterados y acuerdan dirigirse 
a los centros interesados en la 
ciudad. 
La Comisión vista la comui i -
cación de Vías y Obras, proejo-
niendo en vir tud de la orden 
de 4 de noviembre, que no se 
realicen obras para las que no 
haya consignación de carácter 
ñjo, suspBndiendo las restantes 
acuerda acceder a lo solicitar'o 
y media de la tarde sesión or-
dinaria y a las cinco extraordi-
naria de presupuestos y loS 20 
y 30 a las cinco. 
Sin más asuntos se levantó 
la sesión. 
Vida eterno 
belita Cid, Carmina Bahillo, inj-
ieres Márquez 
Segundo Grupo desde el día 
5 de Diciembre hasta el día 13 
del mismo mes: 
Antonia Borredá, Vicenta Es-
quive!, Carmen Mallo, Fefa Buy 
tillo, Matilde Trébol, María Can-
delas Vizán. 
COMEDOR DE JOSE ANTO-
NIO 
Primer Grupo desde el día ^9 
tíe Noviembre hasta el 5 de Di-
clembre. 
Delegada de Comedir, Emi-
lia Gatón. 
Carmen Crabajo, Carmen Ca-
labozo, Pilar Castello. 
Segundo Grupo desde el día 
5 de Diciembre al día 13 del 
. mismo mes: 
Guadalupe Diez, Concha Gon 
1 isález, Esther Saavedra 
Del día 14 de Diciembre al día 
f2 del mismo mes 
• Mercedes Martínez, Mercedes 
Bustillo. 
Del día 23 de Diciembre al 29 
del mismo mes: 
María López, Margarita Ga-
tón, Araceli Santos Conejo. 
Todas las camaradas deben 
ftsistir una hora antes de la co-
mida o cena. 
Deben ser puntuales y cons-
tantes» para la buena organiza-
ción y marcha del comedor. 
¡Airaba España! ¡Saludo a 
Franco! 
Donativos recibidos en la Sec-
ción Femenina de F. E. T. y de las 
J, O. N-S. para el Aguinaldo del 
Combatiente: 
Manolita Delás, S pesetas; Cons-
tancia Rodríguez, 10; Encarnación 
Martínez del Arco, 15; Basilio San 
Miguel, 25; Concha y Carmen Me-
dina, 20; Felipe Fortes Corrales, 
10; Francisco Braña, 25. 
Neche.-—Carne con patatas, y ( 
^Dostre de cocina. A-90 Julias, que sin duda dieton ori-
1 . i. . (gen a su persecución. 
En su larga vida de abogado 
ha dejado bien patentizados sus Suma anterior, 600,50 pesetas. \ CaSíi (IC S O C O I T O 
Don Eulogio Luis, "EX Grano de \ 
señora, 5; Heliodoro Blanco, 1; 
En este Centro benéfico fue 
ron asiistidos los lesionados ¡di Oro", 15 pesetas; Jesús Alvarez y \ 
Teófilo Hidalgo, 5; Rufacl Bor re - í^6111:5^ , n , ^ , , 
A- m r-- r- oc José Pérez Pe-jez, soldado tíe da, 10; Cesar Contieras, 25; Se-¡ ^ , . , ' . , . . , 1A , T> i Intendencia, de una henaa mel-gando. Costillas, 10; Mearía'-Bepresa, , ' . . , 
i c 7^ ^ c . , iní, sa en la mano izquierda, prc^u-15; Deposito de Semiéntales, 100; , . v 
Cesáreo Lobato, 50; Manuel Quin- 'C'da al t r ab^ar en ^ ServiC10 
tana, 5; Amando Matachana, 25;lde recupe.lacion. 
• M ^ i ^ - x f ^ ^ u m A , o - f —Mana Prieto, de 22 anos, de xMaxnno Matachrtna, 25; Angel Saa I , „, . „ , ; 
una henda infectada, en el pul-
gar de la mano derecha, produ-
icida easualmente y de carácter 
i leve. 
rez Erna, 5. 
Suma y sigue, 896,50 pesetas. 
ANTITUBERCULO SO 
Ayuntamiento de Carne edo, 
pesetas. 
500 Paso a su domiilio en la Ca-
lle de La Rúa, número 7. 
1 
I vastos conocimientos y noble es-
¡píritu de justicia, por cuyas do-
tae personales le viven muy re 
, conocidos estos pueblos. 
| Gloí:tia al már t i r que sin duda 
• se halla haciendo guardia sobr-
ios luceros con otros muchos 
cempañeros. 
¡Aniiba España! ¡Viva Esps 
1 ña!. 
Segundo Ga&añeii 
Posada de Valdeón a 24 
Noviembre de 1937. I I Año Triu-
fal. 
Vamos a regalar una bandera 
al Aeródromo de la Virgen deJ 
Camina 




Dice el Gobernador... 
Al recibirnos en su acostum-
brada charla, ayer por la tar-
t k i httPstra primera autoridad 
éivil, nos dijo que había dedi-
Suma anterior 
Don Francisco Barrionuevo , , 
Segundo Costillas 
u T . " • . . . . . . 4 
Luis de Paz 
i( D 
Joaquín Robles Castro y señora 5 
Antonio Eguiagaray ^ 
Gaspar J. Pérez Alonso, de La Bañeza 10 
Manuel García Lorenzana 25 
Pablo "Morillo 5 
Miguel Pérez 4 25 
" Manuel Martínez Alvarez , 5 
Almacenes Ruifernández 








En la Com&aría de ¡Vigilan-
cia se .hallan! dopoait^dcíí a. dis-
posicióir de q tüea aícrerfite ser su 
dueño. , 
Un mcnedíím ê a el os llaves 
I 
La esposa de D. Baltasar Gn-
tiérrez» (q. e. p. d.) fallecido el 
fcá(J6 el día a recibir visitas por otro día en Cattseeo, da, por' 
la íñaftana y a estudiar diversos nuestro conducto, las gracias a Uncontrado m la B9t|icl6n del 
tontos pendientes» de interés cuantas .personas asistieran ftj Norte, 
fcara la provincia, por la tarde, los funerales del finado, o tes- Una p âca tte iemovVarlo en-
&0 i m m á o naOa de Particular tímonkron su pésame a la fa- fontmda en la P i m d« San 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L JOVEN 
L u i s V i ñ u e l a ^ H e r r e r o 
Médico al servicio del Ejército en el Regimiento de Infanteria, n.0 31, 
Maestro nacional, miembro de la Adoración Nocturna 
y de la Juventud Cató'íoa 
Murió gloriosamente por Dios y por España, vil-
mcate asesisad© por las feordas marxistas en Pola 
de Somiedo (Asturias), el 28 de octubre de 1936 
A tos 23 aAos de ©dad 
0 D. E . P. 
Sus desconsolados padres, D. Andrés Viñuela (Son-
«ález (industrial de esta Plaza), y D.a Rosa Herrero 
Fernández; hermanos, María Celia, María de los Ange-
les, Elena y Andrés Viñuela Herrero; tíos, D. Juan 
Antonio Viñuela González (pirroco de Coladilla), y 
D. Emiliano Herrero Fernández (Beneficiado Organis-
t» de la S. I. Catedral), demás tíos, primos y amigos: 
Suplican a usted le tengan presente en sus 
oraciones y asiata al F U N E R A L DE CABO 
DE AÑO, que por su eterno descanso se cele-
brará mañana viernes, $ del corriente, a las 
diez y media de la mañana, en la iglesia 
parroquial de San Marcelo, por cuyo favor 
le quedarán muy agradecidos* 
Varios Prelados han coacedido indulgencias en la fo/ma 
acostumbrada. 
Anuncies económicos 
Haita veiaU palt brat, 1,2*; 
cada palabra más, 0,05 píat. 
FINCA de 200 hectáreas, arrién-
dase para cultivo cereales tn Fe« 
«ral. Abundantes pastos. 
Razón, Viuda Lino Martínez, S » 
Pelayo, 3, León. E S4 
ARMARIO de luna y cama an-
cha, de segunda mano, e buen 
aso, se compran». Raz^n, ctHu A d -
mimstrációa. Í£ 
TAQUIGRAFÍA: Leí cienes par 
Lcntaies. Uaraut zar do su domi-
nio en ees me» a. Razír: Avenida 
ivoma, 34, 4,0, itqda. E .-93 
OFICINISTA. En U Aimini^. 
trabón provincial de F . E . T. y de 
las J . O. N.S, se nscesita un oficial 
de contabilidad con sueldo. Fre-
ientarse de 19 a 20 en dicha oficina. 
By4 
Primer Viernes.-Mañana, Víe-r 
nes Primero de Mes, celebrará 
la Archicofradía del Apostola-
do de la Oración su función 
mensual en la Colegiata de San 
y abonar los gestos ocasionados Isidoro. 
en dichas obras en el mes de 
octubre si hay consignación para 
ello. 
Queda enterada la Comisión 
de las obras extraordinarias 
que por orden de la Autoridad 
Militar se efectuaron en el ca-
mino de Boñar. 
Se da lectura a una proposi-
ción de la Presidencia, expo-
niendo que uno de los medios 
por los que la Diputación podría 
tener ingresos, era cobrando por 
sí misma las contribuciones de 
toda la provincia, como lo están 
haciendo otras Diputaciones, en 
tre ellas la de Valladolid y Fa-
lencia, y de ese modo las canti-
dades que hoy van a parar a 
manos do los arrendatarios que-
OBREROS sepan trabajar en 
distintas máquinas de fabricar cal 
zado, necesítaos?. Dirigirse por 
escrito, indicando máquina que 
conocen. 
Razó:, Ricardo Rodríguez, Fer-
nando de i a&iro, carreoUclo. 
Cartelera de Espectáculos 
para hoy 
a de diciembre de 1037 
Teatro Alfacomr 
• • m 
Tres cesiones. Cioe sonoro 
a las cuatro de la tarde 
especia' iefantil 
con selecto programa com* 
puett^ de películas documenta* 
íes, cómicas y dibujos en negro 
y colores. 
Butaca, 0,50 - General, 0,25 
a las 7 y cuarto y 10 y media 
Estreno. LA DESCONOCIDA. 
Producción Columbi», coa 
Richard Cronwell y Mariam 
Marach. 
Mañana viereeut 
LOS C L A V E L E S 
La producción nación*! de 
éxito indiscutible, Rdapta-
ción de la preciosa obra del 
mismo t tulo del maestro 
Serrano. 
Sábado: 
¡Vizcaya y el 18 de Julio} 
Taaíro Principal 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las siete y cuarto y a l*8 
diez y meúia 
Ultimo üi * da la n tabie 
pro, tcción n tion 1 mulada 
GATO W I Q N T E S J 
(.Uaptaci» u ala patulla de 
i« lamosa obr*. deJ mi»»o 
ti m u î n aestro Per ella, 
Friuci^ales pro agODUrt»-: 
hablo ticitogs. Molía del Pl' 
lar Lebrón, Vutor Mi¿oel 
Meiás y Mapi Cortés. 
Cínama Azul 
a las siete y cuarto tarde 
Gran sesión de cine sonoro 
coa 
{Magnífico programa de 
películas en idioma 
ALEMAN 
N O T A I M P O R T A N T E 
De^/a A d m i n i s t r a c i ó n 
Algunos suscriptores desaprensivos y bajo diversas excusas, 
devuelven los giros contra reembolso, que para liquidar sus res-
pectivas suscripciones le gira esta Administración. 
Advertimos a estos suscriptores morosos, que PROA oo 
obliga a nadie a estar suscrito, pero sí, se cree en el derecho de 
obligar a todos los que reciben o han recibido el periódico * »• 
quidar sus respectivas suscripciones. 
Por lo tanto, a partir del día 20 del corriente mes de diciem-
bre, serán entregados al abogado de la Jefatura Provincial d« 
F. E . T. y de las J. O. N-S., para sü cobro, todos los reembolsos 
devueltos e impagados por los respectivos suscriptores. 
El Administrador 
